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REV. SIDNEY ·BENNE1,T 
Labourites Do Not 
Want Newbold 
he 11nld, Wll!J moro n model or d~ ldl 
corum. ond hl11 17eat colitrlbutlon 
.r 
his new methotJ oC bowing lo ,lhe written to Cardinal Guparrl, papal 
In the llousc or Commons ~ewbold, ' I' l 1 T~T ~Rlt 
to 1>o r llnmcnu1ry procedure had been ROME. June 28-Tbo Pope bu I 
Speaker. Secretar1 of Slate 1&1IDS Uaat deaplto 
L0:'\110:'\, Jun;i :!7- 11)' n c.-nd ,·otc The objection wn11 tbnt the member auempl4 mulde alnco bqlnnllls 1aJa 
<>t two a nd ::i 11u11rte r mllllon11 ni;nlnst for Motherwell woe not 11 l)cllonr In ponllllcal lo iecuN tll• pacllcaUOll or 
l\lo o hundred nnd nlnf.'le('n thous:~nd. the Lllhor P::ir1y. but wonted to Europe, lateroaUODal nlatloaa bad 
the 1.11.>nr pnrt~· confe rence h:as re· cntl'r It to chnnge ll3 b:is ls or o rgun- not Improved, but bad e"8 .__. 
JO<'INI n resolu t ion In favor oC ex- lz::'.llon. J Ur I •- .... ~
11 hi J T w . worec, us y DI sroa-'" _ ti-m nf:' 11nr1y w p.1 lo . . .. cw- tbc Cuture. 
hohl. ('0111111u111sl1 member or :\!other · crhc s. s. ;\nnn l!Rllcd fo r llumber-
' 1 I'll. mouth TuC'sdn)' n li;hr. whore s he dis· 
llnrnsny :\lcDonnld. leade r of tho chnri;t'& a qunntlty or freight for the 
0 11r o1:ltlon. i>ln lc1J ll wn11 not bl'· Arm:itr oni; Whlthworth <::o. Tho 11h lp 
c:i,u"e x ... whol1I """" an t'Xlrc111h1t t hnt Is due to tenve Boston :ignln on Jul)' 
U1cy shauld ha1·e him In lhc p::irty. ·Ith. 
SYDSEY, June 11-Hqll 
was Jato yesterda7 actaluet' 
Supreme Court, OD Uao 
lnvolunt11ry m1U1Slaqlater la 
lion • •Ith lho deaUa OI J..,_ 
Donnld, 17. ·al Glaoe 11a7, OD ,.... 
It WQ.I allt1ted tbat PbUPolt Ptl 
,.p,_'{;j~;?.,_~#"1,.~ . '}.'G'/t~'t..>P..'i~~'lfb"r[~~iPJ.~tJtii}?J'J'1.tJ1i~ Into an altercation wllb llaeDould. -~i6Wlit~~ 
~ ~ ~~~~kt~~ h~~mt:Ur~~:d that tllo boJ ::reU.:. :'.a'°:.c1. ~ N 0 Tl C E ' ~~ ~YONEY, June 28- Dl'! William MU.loll alld Wbeaa)q ~ tJaj lj6t&U 
• ,,,._ those ruorlns tbo relucdon, notabl7 wa. ptcrad Of ~C • t:rJ Jnk<'nmn. veterinary •urgt'On, dlea 0 Dantba LAbO m bff for I lmmed~ c:liiliar';'· fr.1 ..,.~ here yesterday In hl11 eightieth )'tar. r•eorl~ • ryd. ! emd ir..-:..o • -11or L __ ..... _ 
_ , J'.l 011 ar. aa 'mur rttr1. an re....... ... _... RlllllllllU• 
4:{ )"} LONDOX. Jun 0 ! S- Tbousnnda to. wltbdruw dugJ&c: tho ndYlce or J the otroader. 
ti'...! M k. I t st not "pply to ~ Itams:ay McDonald, Lubor Loader. I Ducbanan roared ~ en SCC • rng emp oymen nlU u v. were 11rcsent nl the lmprculve ccro- Th I fUffd lb lo •-owarda," "dirt dap,. aDCl tmUar 4" t'O mony o t Shornclllro Cemetery yest.er "'1 a •0 re o iummona . 'T • 
1'£1 Messrs. Goou~.1ear at Grand Falls unless they """· I I hlld f II h I le:u•c. whereupon t.bey . ..,,, ... , fonnally epithet., wbllo Oba~ J .... Hope 
.,....._ ' t: I- ( :iy. w ien c ren rom n 11c oo s 
t!:'I i: or 11 ·t h end f'olklltono district. loc nnmcd by tho Speaker and the Homo , l!Ald he had not h•rd tba olrenalYO ~"' have been engaged and furnished with Railway 11 > 0 1 c c dpt Secret.Ary mo,•ed the ir 11u111en11lon, rcm:irt. Duchallan conUnaed t boat-, ~ cdtdi°we!'ll 00 1 •e g rnvea 0 nn:i on whlr h w1111 e:irrlcd 2r.s t~ 1h. 1 Ing, actu11ln1 tht chair or parUallty. qt Pnss by the proper authority. ~ so era. n ov. Mr. Stephen nroso anti rcpoat- He refuted to take hit teal JUld . wu 
~ H K & R G GOODYEAR .,,-... Jo 2~ 't t 1 I'd t bot Mr. Bnnlbury wa1 a murder- 1u11pended 186 tq 68. J:P MOXTltF.AL, uno ,,_,on rl!4 . , lit nnll-untonlsle of the l'resbyterton e r , and r oru1cd lo wllhd~w. Ho was 1 Sir Georce H-mllton eHDluall1 •· 
Ml 1 1 1 1 ' 'w'r.. Ch h 1 d Id d 1 J 1 named by tho Speaker and 1u1pondet. pologtsed to Mr. Sblaewell and quiet .,__ Junl.'" 31 t::5J urr 1ove re e o o n corper- r. l ,.~'if'~1Jfi°W'(:;fi f..71'-':r!i "'J.'f..'?:ifi(J~~ ,.~1</i~~fi~lJ/itdi"ff/i a lly. legally nnd conatitullonnlly, tho by a 1'010 o( l!SG to uO. •·011 res orcd. 
• \ll rcal~t11nce lo prosper union Ith Meth· I ----~-- ---- r 
Ot118t and Coni;rcs:illonat Cburcbea. 
• ·~~ ~ ~ ~ ~ IJ.l IJ.I ~ ~ ~ IJ.l IJ.I ~ IJ.I y~ IJ.l IJ.l IJ.l IJ.l IJ.l IJ.l IJ.l IJ.I ~ ~ ~· Ft:LL El'H:CT TILJ, tl~K~OW~ BET tRMINID 10 Mr. ETNA A (f AIN ~ ~ 1 J • T • ~ TORO?\TO, J uno 27--0wlng to tho ENFORCE LAW IN ERUPTION ~ u st 1 n • 1 m e loE Crlpletl slnto o r communlCl\tlOn, lho I 
~ .-e Cull effect ot Monda>• nlRht'1 storm WASlll?\QTON, Juno ~i-A new J.OSDON, June !7-A new and vto- . 
::-« t€ la 11tllt ' unknown, nnd thl'ro 1• apprc· rei;utnt lon prohibiting tho brlni;lng lt'nl erupllon b1"1>ke out U1l1 mornlnl'l 1· 
FOR THE ~ hen~ton thn.t complete re(IOrt11 will to-• or ttriuor Into the United Statc11 wa- ne:ir tbe eumml~ or lhe toulb eltlo of ~ • tE <"rf'::i10 the dl':ilh llat which no•· tcra oner a certain dale nt'xt month. Mount Etna. plainly visible to ' tho 
W W t h. .e ,lnn•t11 at Uircc. under penalty of t ho 1oliuro or lhe naJced eye In Qltalna, 118111 n Romo •1 54 arm ea er rr<!P!lrly d:imni;t' will not t,c less ahlp CQrrylng lho liquor nnd the ar· deapatcb 1() tho Central New1. ~. .e 1· Ulan one million dollars. I d t :;"'I tE real or I~ cuptnln. 11 understoo 0 IL Is renred pint tho ob1or vntorr 
ni;; • ,. tiny " ' n result ot confc:rone~11 n-
iif i..e. I XEW 1·ou~TORX·SWEl'T hnvc been vlrlunlty . ngrccd upon to· hns boon overw olmod with lava. 
tE -- mong11t ometalt1 here. Prorcnor Car•rrn reports a now tE NEW YOrtK. Juno !1- Four death'!, 1-'oroli;n governmcnl8 l\rO 10 00 no- rtow of tovl\ ndvnnclni; at 'lhe rule oC 
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m•n1 lllJured peraon1 and ben.1· tined ogoln of this government·a In- a kilometer nu hour. 
... property damas:e followed In tht tcntlon to onror co the Supreme 0' __ _ 
~ •lco of an IDten .. tlectrlcal, wtntl Court'• liquor nrtlera vlgorou&ly, It Is llO~AK LAW llfl'KOVED lfF Ud ball 1tonp. tlult • 'Vlll :-;ew York underetooct, and lo warn them lhllt --!!!:J~~~=f~lMI!:. Ud ridalt1 oh llondar afternoon. seizure ot olfcnd1ng • hlll• will re· LONDON, Juqo 27- Andrcw Bonnr J: Comins after tlle prolonged hel\I suit from furthe r vtolatlone. Luw was sumclcnlly Improved In 
',~ h\'P that cauaocJ 11COrf'11 of den.th11 bnnlth to bo ablll to leavv London fur 
f9 Uaroun the Eaatem United Stattla. m ASTER IN ORl'IL\SAGF. 3 r esort on tho Sqalh Const. tE nae atorm broll~bt lmmccllalo rcll!'f. It 111 reported t hBl lhero hu1 been 
..,,,.- tE ltffl on Monda1 cau1cd five deaths CALCUTTA, Juno 27_ Thlrt)'·nlne ll allght but dis lncUy cuortble re-
tE In Ore&tcr New York. :\tohammoclan boy orphans wore kit ault Crom tho troalment the formor 
tE led In tho collapse o r the second or- Premier underwent. 
tE •.&DYlrran nr TIO .lD"YOC.lft phl\llagc "building In lbo heart of Cal ~ 
tE CUWI.. Thirty-three wore Injured nod \'Ol'S G A sn TA \'LOB COS,' l (,'TED 
~ J,n .. t ra11~Tho Lunonb11rg bank- tWl'nty-llvc atlghlly" Injured. 
1 75 garment ~lcr FroncJs L. Spindler, 111 In port Crom SYDNEY, Juno 37-John Wllllam 
• • • • • no;; tho Books. nnd 111 nt J ob Brothers' .NOT A RECORD Youug, white. nnd Frank Ta1tor. col· 
---------------------- orcd, woro last night found guilty ot 
· ~ pren1111cJ1. Tho Yoasol hllll no fish. :u1 
Men'.s Eng. Collon Night Shirts tE llho bad only arrived on tho flahlng !llEW ORK. June :?7-Chnri:lng thnl uaaull • •Ith Intent to do grnlous bod ground11 when F'rld11)"11 galo apr::i:tg thf' 11pccd record m:ulo by lho J,evl· lly harm In connec:tlon with t1hooUng 
tE up, In which 11ho drlttcd down on a nth:rn durlnit lho r ecent trial tn1tse In 11pcctor WltUam Tb~lt. at 
I Special Quality and Extra Good Value. tE French banker and toal her c:ables. wn~ not lcglllmate In u much as lhe Sydney Mlnes on March lOtb. G 75 G 80 d 3 00 h 1o€ Tho vessel cimo to port to gel a outr atrcam enabled Ule liner to aad The orlJ;ln:Ll ehargo wu woundlnk "'• , "'• an • eac . 1€ now cable a fter which 11he r..turne approxlmatOl)• four knota to her a ' W'ltb Intent to kill. but lhle W&ll nbat-tE to tho gro~nd1. crng0 s peed, The World lo-day pub· od b1 tho Jury, who brouchl In their 1 
t E Ii h h~ s •1 llahl's n story to the effect that mony verdict nrtor four houra• dl1cu111ton Men s ng s Bal IOU UI s . t€ We 8N alwa19 prepared to! Amerlca1111 Ceel tho cl11lm or . tho Lil ln11poctoi: Wllllom Thebo.ult Wal 
tE ply Rill Head11. :.etter Hmd11 . Tll\than'11 r ticord aa a lrlurn['lh for th'" I shot during a raid In tbe ptaco of 
WITH SKIRT ~ ~vtlOf>('S al thfll't notice. U Ob United Slatc11 111 unethical and un· J oke Vlr kcra, a t Sydn11 Mlnea, Alarch 
tE PuhlU.hine C.om.-ny. f,td, dignified, t{ not actually dl1honcat. 10Ur. Ho NICOTCrod. 95c, 1.40, 1.50, 1.80 . . tE 
~ ®®®@<*.J@G?;@@®®'~~e@>®C~r>®®G~@<i~)@(®Qi~®Ci~®Ci 
Bathing Pants .e ~ I · S8c and ~Oc pair . ~ ~ 
Men's SUk Rall Bose :ii · 
In Black, Lavender and Grey. Extra Good Value 
1.70 pair. 
tE 
~ 
.e 
.e 
FKOVISIORS: Jn .Stock at Lowest Prices. 
~ 
~ ~ 
5 &wring Bros., ttd. $
1 r11~,,~~~i~f,,!,~~,1~~,~,,; '*@@~._ ........ 
SUMMER UNDERW 
for Men and Boys 
~EN'S ,. 
C'ludmer"s Pnrosknil Shirts. Short Sleeves, 34 to 48 • • 1M 
C halmer's Porosknlt Sbirts, Short Sleeves, extra sizes I.AO 
Chalmer's Pnrosknll Shirts, Long Sleeves, 34 to 48 • • Lto 
Chalrntt'a Porosknil Shirts, Long Sle'evcs, extra sises UO 
Chalmer's Porosknlt Drawers. Knee Length, 34 to 48 1.a 
Chalmer's Poroeknil Drawers. Knee Lnth., extra sizes 1AO 
Chalmers Porosknll Drawers. Ankle Length, 34 to 48 :UO 
Chalmer's Porosknil Combinations, ~ Length, Short 
Sleeves, 34 to 44 . . • . • . . . . • . • • • • • . • • •• z.so 
Chabner's Poroeknll Combinations, Ankle Length, 
Long Slcevct, 34 to 44 .................. 2.40 
Chalmer'a Poroeknll Combinations. ~ Length, Short 
Sleeves, 34 to 44 . . • . . • . . . . . . . • • • • • • • • • 2.30 
Chalmer's Pol'Olknil Allhletlc Suite, 34 to 44 US, .UO 
Balbrigpn Shirts, Short Sleeves . . • • . . . . • • 6k., 1.15 
BaJbrfaan Shirts, Long Sleeves •. ..•••.•• Uc., 1.20 
Balbrlgpn Drawers. Knee Length ....... . .. &k., Lt& 
Balbriggan Drawers. Ankle Length ....•..• 65c., UO 
Balbrlggan ComblnatJona. ~ Length, Short Sleeves 1.95 
Balbrtaan Combinations, Ankle Length, Long 
Sleeves . • . . . . . . . • • . . • . . • • . . . • • • • . • Z.10 
B.V.D. Comblnatiom, 34 to 42- . . ...•... . •• · .. Z.70 
Running Pantl.:.Z8 ' to 36 waist 1.:SO· 
Atbletie Shl~ifievelea. 34 to 40 ............ . 80c. 
Bathldg Suit.~ . .• •.... . . 1.10. 1.ao. 1.80, 2.10. 2.66, 2.80 
'BOYS' 
Balbrlgan Shlrta, , lon1 sleeves .. • . • • ' .. . • 70c. 
Balmlu• l>rawen. Ankle Longth 70c. 
Ugbt Ribbed Union Salta, Knee Le•ctb, short 
sleeves . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70c. 
Balbrfaan Union Sabi, Knee Length, Short Sleevoa LSO 
FWtllbll Union Salta. Knee Leagtb. Shart Sleevea-..LIO 
Batlllnc Pants .... '5c. ~ ••.. l.85, J.50 
Specials I 
,Big Value in Men's 
Boots at S~allwood's 
I 
I Men's Work Boots, 
only $3.00 
the pair. 
Men's Dark Tan Laced 
Boots, only $5.00 
the pair. 
Men's Fine Black Kid Laced Boots, only 
5.00 the pair. 
Mail Orders receive prompt at~ention. 
F. SmallWood, 
TBE HOME Ot:· GOOD SBO~S. 
218 & 220 Water Street. 
The Blood P~ud 
oa 
Love's llenunclation 
that no more was likely to be 
eoming. CHAPTER XIV. 
Fellow Tra"eUers 
While he obtainc4 by suuestion, 
rather than by cross-examination, 
• • dtcse outstanding facts from bis 
" Dinner clothes?" asked Ran· travelling companion. Artery ro-
kine, beginning to smite, but arrest· 1nained singularly reticent regard. 
ed by something in the blue ey~ inging his own intentions. On ~ 
which was not a smile. evening of the fifth day bowner 
f • ' • 
" Right-o ! They told me later a • when the other side was practical· 
ter l had sampled the bully bctl' ly within sight, if not hail, he sud. 
and the tinned tea, that they did I\ denly came to close quarters. 
10 buck one ano'!1er up, ~nd prevent They were strolling round th~ I them from cu tung their throats- deck arter dinner. It was a heav· or each others! Fact! I wanted to enly, calm night-the ICA like · 1 
howl. I laughed instead-the only millpond, and the lkY l&1ldded witb 
wav. This is a rotten cigar. Got a million s&arl Tb~ air bad Jost 
anything a decent man could the chill which ii never ablent In 
smoi<e ?" He broke oll', and Ran· mid·Adantfc. and IOlm&fnS. ... 
kine knew perfectly ' well tbat , it on tbo deck :w-. la 
was because he was so moved be sin&ullily .,.._t; 
wanted to ch:ange the subject. 
Much talk of the lllDC kind tbey.._~~:!11 
had on that and otber nf&bts; ~ 
t.'lough Rankin,r: parted wilb a 
section or his family billorYi 
not so much as meatioq 
who had seen him olr at 
()ddJy enough, that was dii 
point on which All'ery felt 
But he took no underblild 
or discovering what be wanted '10 
know, bclievin111 that Rankine hit. 
his own reasons for his st1enc:e, and 
even respecting him the more be- li···~~~~~~lii~i~N 
cau!>e of it. In. l'we ae I 
A certain kin~ of intimacy i• B RI CK ,. "Y0u bavo?" 
'orced upon the t raveller on board quickening 
~~l:j~~~~~~n:~~~3::0~~~~:3:~3:~C::~O shir; unless he unblushingly pro- ' another." 
claims himself a churl, he finds it • "I have. I've been a hobo, sleep 
difficult to escape from his environ I ing out in Madi9on Square and pn-
ment. The surest method or ob- ion Park; I've been a wftSher-up in 
Jlll-----~-----------------.. l tnining the necessary peace is to Now Landing a tedicatessen shop, a shoUter on a 
tack on to one companion. Ex. Sehr. "Demering?' me~aphone, and a bar-tended- the And new countries arc sensitive. 
I 
Furniture ---
I 
Fcv "Opstairs, Downstairs, ·1n 'My Lady's' 
Chamber" and also 'for her Kitchen, Dining 
Room, Den, Boudoir or any other Room, we 
have everything necessary to make any 
house into a real home beautiful. 
Alsn Rankine had little or no-I only good job I struck !n Now 'fh~y are on tho look-out for , • 
rhing of the churl in his oompos1 5 0, 0 0 0 York. You couldn't do it, old chap !. ill~hts-don't you sec? Fully 8 • ~ Water Street. St. John's. 
tion, but <there were very rcw pas.
1 
Don't trry. And the money you say Wtl{e of their own conditions, they ~~""U~mmmaDii". 
I seni:ers in . the second SD loon 10 you got would last you about six • • 3 whom he could t:ilk with even a pas I v.•ccks." " 
Ising sense or pleasure. Again and Rro BRICK. Rankine took his pipe Crom his ~~t/l;.~ 
ngaio he blessed the luck which 1 !:; mouth as it it bad lost its flavor. I· 
~:~c~ivcn him Affery for a :oom- Hard and Soft ha~;c:sk~~r~e o!~o c:r:~ightN::Cs~~~ , ti SALI 1 . SA~T ! ! 
Their fntiltlollcy, though not of the I'll do what l'vo been thinking of 
boisterous or talkative order, grew ever since we've met. You've h ad 
steadily. and by the end or the Henry J Stabb & CO experience of this side. Do you 
third day out they w~re inseP1lta· • • kno"' or any op 11inl likely to be a· 
ble. Yet they know very little of vaiiabte for a chap like me?" 1111 
EX S.S. DRATTlNGSBORG, NOW DISCHARGING 
one another. Rankine, though no Affery turned, and haU .pausing, 
veat student or human nature, re- ~~ fully met his eye. 2 0 0 0 0 H h d c d 1 s It ;·;::~::.~t~·I~ ~:. d:~=~.:~~:.~~;~,~;:7,·:.: 1 '1· ' . . S. a IZ a I 
of Ille earth. Affery had a quick, PUBLIC NOTICE "Well, but - ·· began Rankine 11 '1 
•l1hrlum temperament, as well as a -- trifle testily. ''You know whnt I'm LOWEST PRICES ~ ~· temper, tboUgh that he had Under m Ac:t repreeeaUag the St up against. I've got 10 get a job II _ . 
I under control. His knowledge Joba'a Oe.aeral Bos1>lt&l (S Ct'Orgc somewhere and y only reason for " 
v .. Cbapter XIX), and •Ith the •P- . . ' . ~ 
'men and things was that wbicn pro'f&l ?f the O:nraor-ta-Couacll, ask mg is that )' ur experience of • A H Mu RR AY & c 0 LTD IP II pined by the wanderer; n the Doard of OoHl'llOl"I ba•e !lied the country mu be worth some- • 1 1 ,, 1 -
1mowledgc which, throu'1! course and prescribed the following 1cale of thing." ~I BECK'S COVE. II 
f tilPC, beclomes a kind or second reea to be levied from and paid DY all " You' re right, said Affery light tE It 
" '-·d d Juno7.~d.l! Dlhlre. penon1 wao occupy "'" ' or ua U !:O Iv. " It's worth good deal. But 
treatment •t the Hospital: it isn't of n articulrtrly 1'oyful '· fd.W~~ ~?IJ.~ By the end or the third day out 
Sc:ale of Feet. . kind." . Affery had learned a good deal a- EYvrJ' porao::> recehinr; ~reatment .. , 
bout Rankine. He knew for in- tn the St. John'• General Hoaiiltal Perhaps you don t want to part 
stance, that he was the eid~ . son aball pay tea acco~lng to the folJoy with it," said Ra inc, with a sligh1 
I~=====================!! or an ancient bousc, from which IDs IC&lea:- . ly aloof air, as i hes pride sudden· lack of money had driven him PFlRSONS ADMITTED TO THE ly leaped up in o s. . RED I CROSS LINE. YORK BALIFAX-~. JOlll':'S. 8!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!! f h H also- · PUBLIC WA.RDS, $1.00 PER DAY. "J.et's go and ii down and ynm " Ort . e and this Cll!.lsed PERSONS OCX""uPYINO P•R 1· • • • • • 
him a good deal or private and cyn, VATEI ROOMS, $10.00 PER WEEK said Aff'ery, gri mg him .by the ®®~~IE~OO~~)@~~®®®C~~~oo~~~)@f@(J ical reflection- grasped the fact lN ADDITION TO Tim DAILY arm. 
that so far as mak.ing good in the FEE OF Sl.00. 
''PALMER'' 
GASOLINE and KEROSENE 
Motor Engines 
[. 3, 4, 6 and · 7~ H.P. 
Make and Break and Jump Spark. 
Built to meet the de.manqs of Fishermen who 
knpw and appreciate the merits of an engine. 
Easy to control, thoroughly dependable and sub-
stanti~lly built to stand the strain of severe work 
around our shores. 
Aliso parts for engilles. Order.now to avoid delay. 
Wftl'fi OR CALL 
FIANILINS' AGDCllS, t1i., 
I TO COVER '!BE COST OF 
world of men was concerned, Ran. DR Gs 8 1 N 0 s .ANAESTIIETJCS 
kine was a babe in arms. He had AND FOR TRE USBI OF THE 
been taught nothing, and, though OPERATJNO ROOM, PATl~"TS The Wand rcr's Dream 
his determination to succeed in the UNDEROOlNU o l' ERA T JON ° "So it's luck •ou're pretty. v.·ell 
world was dogged enough, all the SRA.LL PAY A FEE OF $10.00 JN trusting lo, o1d chap !" obscrvco 
methods whereby he proposed t ADDITION TO TBE FEES SPECl· Aff'cry, as they rew to deck chairs 
o P'JSD ABO\.'~ · 
nchieve that success '9.ere simply ..... 11 · l _ .. _,_ \o l into a shelte red ee-way, and tum-. ....erJ •PP can ror .......,., a ., • . 
like floating chimeras before his tlt• Boaplt&l JAut bring or forward to ed up the collar: oa lbe1r coats to 
mental vision. th• Superhlt.ndent or th• Boepltal, keep orr the arp~ night air. 
Aff'ery likewise incidentally learn ertlllcate a1111ed by a duly rectater~ "Well, luck's ut the queerest 
ed that Alan's whole available can. pb11Jclan that nth applicant i. • thing on earth. You haven't had 
,. · proper 1abJect for Bo1ptt.al treat· .... t I th ~·1 ital was one hundred pound• and mu ... , up o now ga er :r 
.., mat. """--...: 1·tt1 0 I k Under dle proTWona of th• O.n· n~ious 1 n Y one stro e 
val BOQlt&I Act. ltll, alt padenta -if you exempt ood health, a fan 
tfbo are vut»t• to par feel allall be ly cheerful rament, and a few 
required to brtq wttb them a oer- good pals." 
tfteate of tbelr luablllt,J to PllJ', wblcb " One stro 
aball be lfSUed bf l4• Rntdent Re· . 
um.1 Olleer 01' ,,..._ IMn la no fery, and hnge 
ncb Oflleer b; a J..UC. or the Peace. hev what it w 
a Clernma;i or other . ""9Gllllblt But Rankine 
"'*ona. him. His face 
'l'lltl r .... of Acb palati -...-1----.,.--+------
JQ'&Me bf Ute Oomm•_.oeer ol pn.. 
lo ~. bJ ,srt11e or • uJ4 ~ 
117.ont • .c qi. ..,. ., Coy .... 
................ ,: .. 
. "· ............... . 
-11,tt . . : 
SC11£DULE Oi' AILINGS t'OB WlrE 
FROM ST. JOlll'f'H. lO'LD. FRO• OW YOU 
June 9th .. .. . • .. . • • • • .SILVIA .. .. .. ...... .. June 11th 
June lSlb ••.... •..••••• llO!rALIND • • . •• • •• •• June Urc1. 
Juno Urd • • .. • • .. • • • •• ,SILVIA .............. Jue IOU. 
June 30th .............. ROSALIND . ........... July 'JUL 
I 
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fi.Jj 11.m .. -\\'nr Vrtrnrru1 (wllh or . Sufficient l'I Thine nrm t\lonc, 
\•: lthout ~miforma) . Urlgnde9, Old I Aud ou r defence ls aurc. 
C'11mra1!1 st :'.lny ~outs, and Clrl 
Ouhh>ti, ( ·c••ptln <: r, mnn ('a; llollc rt'COrl! lhl' hills In orde r 11tood, p:irt!~. w ru will p:irnde al l•).16 a.m. j Or enrth r eceived her trnme. 
ahnrpl, 111 :q}l<.d t.e> pnrntlo on ll10 From o\·erlnsUnr. Thou a rt' Coll. 
l'rlnce's Ink l':ircdc Orouni:s as fol· To cn<llc:i11 ycc rn the 1111mc. 
IO" I!. 
(a) ('.L. • Cadtt:i BnnJ: Church A tboun ntl oi;:-s In Tlly sli;ht 
I good YIOW or tho ~~:::-!!-. ---, comCor;:~--~r .. poal1>~.. r 
Sollt'& to Vc lrnan11. I 11.1;; a.mar-THE NEXT-OF·Kl~I 
Tho Commltt~e In cbnrAl\ or the Thia enclosure la tlle m09t conTneloat 1· 
:\ll'morlal Dll.)' Ccrfm1>nh!8 (J!1:?3 hns ly 11ltuntc1I apaca anllable. abet may 
1mt forward cvtry orror l ror n whol.i b" entered through tbe niped" ~b.. I 
1-e:ir tod ob1u!rvancc of :\lcmorlnl •Day. ~ ay Crom WHtorn cnd or Quetll"A' 
Xolhlng bas been omitted to m:i!n.al:1 Ri.r.cl, EaHcrn end of Queen'• Road 
the aolcmnlny and <'.i~nh>· or the s~r- or from Bond Street. 
vlcts lncldontnl to Memorial Dny.1 I:! ~llOD.-rl~BLIC OFFlctAl.S tD• 
\\hlch h:110 no\v n 'L,Urn<'d n Xntlonul i •~ r rr~m f~teru eud or Queen•• Ro&d 
011pcct. You. as cx-Srrvtcc ruon, n:•• or thro11ih roi>OO path-r.ar. 
cxptctc1l 10 turn out on p:i:-0<11• on thla t'..>Cl.ET\" Rl·:PRESENTATIVES en-
tln>' :rnd sh ow lndlvldu.,lly th<' rCJp~t I t J r Crom Western ond or Qunn'a Rd. 
thar Is due y:>ttr Jo'tlilcn Comra1lc1•. l ljthroui;h rcpa path-war or from Dolld 
1
• 
docs not mntlcr wh"thcr you cro 'n f Stre~~. 
ros~IMl!On or :I iin:fC>rm or DOI: wh~t, L\DY oaGANlZAT:ONS enter "°~ 
mattcl'll mOlll In your p~e(r:te1• wlt.1 \\'(•ler ml or Qu n' n--.1 lhro !a 
1hc \ 'c.lernns nt th..i :lll·~or:u l <'l'r<'· j 1 n ~ t ::_d• :..~ ti; pnt 1-'l\llf or rom PUW _....,L • 
n! jl-;ni;,l11nd \\'ar \'ttcrt:n~ : Arc Ill» nn eveulni; gone: 
('!Jurch 1~'1 11"' Orlgndo C:id.1t1: 9!1ort n11 th~ w :lllc!I thnl "nda 
monlctr. If l ~11 t:wc medt1l1 or d~- 1 DOY SCOC'rS enter from the West• 
corntlon1. t ho~ ehould b a v:orn. I J ""--• --.& n.. , 0 ,. ... cru t n .,...-ern - .,. .. een a A._, 
lho Flit!l'I llnli Mn• \ ~ ) 8(} OArrlaOD Hill. • l It 111 hOll~I lhnt nil Cl:iqs will oo OW COl\IR.ADES enter ~ W~ 
c l. l l 0111 ("l'nnr .1 rl : ru,. I nli;hl 
:1·. l ll n1• t1 C'r! C111h!( !<. l:r!orc tbc lisln;: nun. · Ciown, M llcr ,,lo torc, o: h:ilf mast t.r·1 c:id Q11een'w ~ 
urtll om• pm. on 'lcruo:-lnl llJ;·. URIGAD.ES CD~ (I!) )I.Giii. U:rn1!: )l,•lt 1 tl!~t \ \'·1r I 
\·..i ~1i.: :\f .C n. Old Co:u- ITir.rc· J:ke an Q','<'r-rolli~~ strenm. 
rn h R: Boy Seoul$ an1l Gl:I llt•ar11 1111 ltg 11ons l'\\"Uy : 
Gu i ,... Tht )' lly forgotten. os :1 1lrcam 
(<·) :\l.'wfoundln'ld ll li:;l:l:rndcr.; Dies a t tho openlni; dn.y. 
l'ipi Bnnd: Pr.~11bytc:-la 11 \\'::tr 
v~· r:in.~: C-on~rcs,'llt lonn l War 0 0 011. our help In ngcs llllSl. 
\ et .runt'; Xo\\·fo1.:111llnnd High· Our 110110 tor ycnrR l-0 come; 
1a 111!"r~; X II. 011} Comr~ulc1; r.o thou our Gun rd wbllo tr-oublc'I 
Th11 t'oiour.._ ~ 
C'ltl:cnR BN :1 <!ad to retm!lmbcr 
wh:tt tho C"olo11rai or the Re,dment N• 
pre.sent. They a.hould ahow all 
honour und reapect which are 4 
r emoving their bead clJ'ca w 
Colours p:iu. 
llo,11llAI l .. Uealll aad D 
Thi' XowrouDdland lloeot;; n ovi ~ffllll !I 111111 Olrl t.:uhl~11. Inst, 
<•' l xo'.f 1 S .. \ . S Orl!r llnnrl : S:& l\'!l· .\nd our Etcrnnl lsome! Amen. lion )fembon ba•• --. 
tnkl'u to proTlde tram 
.. t lnr, Army W:ir \ 'crnranl4, etc. 
1r .1 ., a.m. l:?. I:> J1.111.-C".L.D. n nnd plays the the Hospital paUenftl at UM; 
I 
(!') l' '.<"· ll:inil : l!om:in C':iU1ollc "Dend :\la rch In Saul," willlo wreaths lum, S11dbur1 Mlllta17 H 
... 
( 
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.SERGEANT'S MONUMENT 
QUEEN'S ROAD 
,\rr.in!;cd by the Crcnt Wa r Veterans· 
Associa l ion of Newfoundland 
Dominion Commnnd 
OUEENl 
HOl1D 
(1'1/IJUC) 
' I 
• 
GRRRISIJll 
1111.L 
(Pu1'11C) 
B/i'1611DE5 
OLD col!Rll!J£5 
.5T PHTRICl<!J I/Fill 
Pt.RYGROVND 
~CNOOI.. ClllLDR£N 
{WITH GUflR01RN5) 
I 
.. 
I 
· 1 
bo munlty In It., <'fforl11 to mnlntnln n 
hi 1wholo hl'arled ollson'llnce or Mem- l 
;-2 one or tbe mOlt bena•· Ins In prlYnto honaes. 1r nppllcn on 1
1
orlnl D:sr. nnJ It Is hoped tbnt every~ 
tW W ~ of oar Dead will olao be ror ume la m11le nt the o.w. . ll\•ollnblc cllls:cn w111 be In nllcnd· 
fOr Dlmae 1tfaeed ~the llemorlal. 'Office. Jt la hoped to have nil tlle 1nnc<' nt tM Memoria l 0a>' Ct>rcmonlcs 
It.II p.a.-l'lrlnr Partr will nre above In the encloauj) rti11en ·c1l Cc'lr 1 or 1!123. 
Roman Catholic Parties. three vollers. them at 11.30 n.n1. 
wlll h to the n. c-. Catht'l!nll. t:nC'lo11urc" and Entr.1nef'11. 
II.ti alm,-!\lemorlnl 84>rYlcOA In tho . I:!..,_. -;:m.-.n-;O ~J.::-.:;N,:s~ $.L... 11.1:.-SC'llOOI~ CHl~DR1<;X. TJlc 
C!ty <'hn'.rchCll. .. f:XCI<~ IX Mi:MOil\' OF OUH DEAD. enclos ure Immediately In front or tlto 
11.00-Mcmorlal !\las!I, R. c. Cnthcd, • • ,B.l.S. llnll will bo opened ror tho 
ral. - - - - --- - - - - School Children 11nd their Ouudlom,. 
--
NOTICE 
Lctt~rs fot t'"Jblication in 
this paper sf\ould be marked 
plainly "FOR THE EVEN-
J:!.37 ".m.- 1"4sl Post Rounded h:V Enlronce Crom Queen's Ro:id nnd Oar-
,. \ • r F. A ING AD"O~ATE." 12. ~o•n-Cl) Wnr \'ete rnns torm mMScd Buglers . rlson Hill. ' E · L Y -
up In mtlBS tormatlon In cnclosuro nl- J2.t0 p.m-Hls Exce11ler\cy Sir Wm. 11.:10 o.m.-llOSPITJ\I. PATIEXTS, To .\II Vctt rnn!I of The Ottnl War. d ·11 I 
le< a lt'<! lftcm. Alla rdycc, K.C.M.O.. delivers tlle ETC. Thi& e~cloaurc Is lmmedlatt!ly I T ill' O,.W. V.A. OPP<':lls to all ex- l>O.n ent~ WJ p ease note 
( !!) flrl~:iilcs, 0~1 Corr.rndca, Society P1U1cgyrJc. west or the rnonumt>atnl curb. Cb11lr11 pnllore. Soldiers. Fort.'llters nnd Al· 1 thlS. Letters from readers 
Rcprcacntath'Cll, Lady Orgnnl.&· l:!.;)0 11.111,.-llollcluJnb Cborua (C.C. will b<! provided 10 na to cllmJnnte dlu lied cx..Scrvlct' men to para.de on ihe are always Welcomed. 
ntlooa, nnd oil OHlcJal1, etc .. c. Bond.) · 
move Into enclosures allocalcd 1.00 p.m.- Wnr Vcternn11 and Brl· 
th,m. , gados reform nrut March Pnal, .:n 
J!!.01 ILm-Colour Pnrt)• with Klnr:·i1 route to Go vernment Hou11e. Colour 1 
nnc> Re'"lmentol CoJoura move Into en- Party wlll then mO\'C oft pnrBde, \\'nr 
clo:iuro l;inmedlc.t<'IY In front or llem· Veterans \\'.Ill bo dls mlasctl llJld 'Br!-
orl:il. anti will be rcce.lv1.d wllb o gndcs will move to their respectlvo 
Grund Salute. Ueadqucarle rs Independently, 
J2.o.1 p.m.-Jlls ~..xccllcncy Sir Wm. Dnlherr of WreAlhs. 
Allardyct. K.C-'f.G.. nccompnnll'd by Ponnlselon bas been granted to uso 
Suite: tho rrlme l1lnh1ter, Sir fllcbttr<I tho room on tho ground Cloor or lho 
Am1craon Squlr~s. K.C.ll.G.. K.C .. Synod M all ror lha purpose or rt'colv· 
J..,t..B .. and Pnrty Brrlve nncl are ro· I Inc wrcntbs on the 1lny preceding tho 
celvcd by tho G.W.V.A. Dominion Ex- Ceremony nnd nl nny limo s ub111.'· 
ecutlve. A Itoynl Saluto wlll be glveu. 111uently t o the ct>mmenccmonl or the 
J!.0.i p.m.-Tho Pupils {rem t he City Services. All those ~lrlous of nv-
Collcgc11 nnd School&. occ.omp:mlM by nllln:t or this orrnngcment cnn bnve 
the M.o:U. Band, under tho direction their " 'renlha nddre&l\ed to Synod 
or Mr. ~hnrl<>9 Hutton, will islng t ho Hall durin:; lho afternoon. where lht'.y 
llymn "0 Cod our llelp In Ages Put.. v:!ll be looked after nnd d~llvercd w 
The cnllrc 0111cinbl:igo a rc OJ1ked to tho wrenU1 bt n.rer11 Immediately prior 
Join In tho alnitni;. I lo tho Ceremony. 
~: -:- " · F.xtcllcnt i:otnl<a of Ob~natlon t'or 
· · 1 The O•ntral Pa bile. 
I 0 CX>D OUR H ELP IN AOE.~ 1
1 
tt Is obvious that certain apactt in I . PAST U tho lmmodllltO vicinity Of the $erg-
-'. r -:· ----- u nta' Memorial Uhe scene or the 
0 Ood our help In agt't put. 
Oa.r Hope for yeara to come. 
Our ab41lter from the atormy b!OBt, 
ADd dur Etern•! Home! 
On .. r tls1 ab&ldow or Tby Throne 
TllJ a.Jata un dwelt aecare; 
Ceremonlc.11) •Ill have to be encloaed 
and raae"ed for the Nen-ot-K.Jn. ete. 
I t la thererore sasttcated that adYa11-
u11 be taken or tho hlsh sround on 
IOarrilOD Hill and the apece In Mo111tlr Partr. Expert•DC• bu 1bown that bClltll ~ poblta COllUIWld a Terr 
Mr. 
Outport· 
. 
Customer: 
~ 
"" ON"T you ren:cnc-
u ber the never fad-Ing dye., the en-during Ql!ahties 
were In the black aod 
bllle serges you got 
from LIS before the 
·~·ar? Yes. certalnlyl 
We can give you the 
same a~aln . Our latest 
arrivals are guaran· 
teed dyes a11J pure 
wool. Samples ar.d 
sryl~ sheet, with mea• 
~ring form, -aent to 
your addrca. 
THE EVENING 
The Evening Advo~ate Stern 
The Evening Advocate. The Weekly Advocatt:- ', 
Issued by t~ Union Publishing 
Company, Limi~ed, Proprietors, 
rrom their office, Duckworth 
Strect1 three doors West of th 
Savings Bank,. 
The scene in the House of Commons, as described by 
Our Motto: '4$UUM CIDQUE" to-day's foreign despatch, serves to show the methods 
Letters aod other matter for publication should be addressed to Editor. 
All business communications should be addressed to the Union 
Pub! c;hing Company, Limited. Advertising Rates on application. 
l . SlTB8CRlPTION RATES: 
taken· by the British Parliament to preserve the order and 
dignity of the House. For the use of unparliamentary 
an<I abusive language, three members.were named by the 
Speaker a.nd ~uspended by the House with an overwhelming 
majority vote. 
While the British House of Commons ls often a storm 
centre as far as heated debate is concerned, there is an In-
herent desire always to maintain the dignity of the Mot~er 
of Parliaments, and no .members are allowed to overstep the 
marks of proper and parliamentary conduct. 
By m11il1 The E\'ening AdvoealA! to any pal't or Newfoundland 
Cnno\Jn, $2.00 per ye:ir; to the United States of America 
else..Jrere, $5.00 per yenr. 
Perhaps our House of Assembly might take a lesson 
from the incident r~ferred to: and see the proprt~ otg 
and 1 suing ~trlct parliamentary procedure and tl\e 
and enforcing it. , 
The We~kly Advocate to nny p:trt or Newfo~ndiand and Canada, 50 cen1~11 per year; to the Uni ted States of America nnd elsewhere, $1 .50 per year.. ~ 
I 
' ST. JO~N'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY, JUNE ~8th., 1!>23. 
I 
ere~~dent Of the Cont erence 
I 
• G e neral and since re congratulations will be extended 
mull oi u.. ... ot ~ 
...... Darb1' all4 Lello1a ..... .,. 
P rorloua to 1874 tho Methodism of pointed to eo-operate wltb a eom•lt· 
l:n!ituo Brill.sh ~orth Amulc:a wu teo or tho No•a Scotbl. ConlC'reDOI' =====~=~===::=:;:=;~:t::=:=;;;:=;5;i\lt?; 
under one Conrcrence. Jn lhlLl year lo · the ('()mplt!lloo of the Hlatof')' or 
th<'10 wn11 a dlvl•lon Into three sec tll" C'lmttb In tbla• territory. • Jn rep;:'d to tbe poUUeal lll'lfe be 
rlons. This wn.s then the 40th 11e11 Tho Durln dlutrlct brougbl In An rec11lled daya eltYeD Jean aao ID lbe 
that the choice is a wise one. His work on all the circuits 11lou or tho l':owCoundlond Conference intereallng reminder of our Church North where ID Q prlmlllYe Tiiiage 
to the ~cv. Sidney B e nnett of Grand Falls on his election 
as President cif the M e thodis t Conference for the coming 
year. M ethodism without exception will readily concede 
that h aye been under his care has been SUCh as tO ak h . The :\Unlstertol scealon wna cou- hlalt>ry In Labrador. The Orat Melh· :h<' one lood reader ID the c:ommunlly 
m e im ,.,.ned on Tuuda.y al !1.30, PraJldent odl111 11ermon there was preached bi· bad all the men of the plaoo uound 
an OUtStanding figure amongst his fellow-ministers Of the W. J. Morris In the choir. Arter Re,·. Thoman Jllck1100. July lllh. him i.s ho read night after nlitbl a 
Newfoundh\1.1d eonference and, while the Jast to seek prom- prll.)·crs. rcl)Orla In regul11r order 18:?4. rrom the text "Repent ye QDd ce1taln paper. Nol lilt ! a.m. would' 
. . . . bl • h showed lho deoth of Rev. w. H bcllc,·c the Oospel. lie wos rollow- lhOl'e 1111.1herlni;" break up. Pttrhop~ ot~ 
0 
lcultu o.I crl'llltll or' loo onrl 
tne(lCe, It was m ev1ta e t a t SUCh a man must SOOner Or Ilo"uJng· tbo ortlJoatlon of W L ed by Rov Rlchn,rd Knight With lh<' c,oorlualoua lo some CASCll were gr r Ii: 
J -<' b · f · · ' · · · · . lnterm<'dlat" termn IJI rt'Commenc!C'd ater e chosen 01' a work Where indefatigable effort and Clundoo, onUnollon for Nowfound- llllle cxcc11llon every yeor since htu1,wron1t. resulllng In lite aoc~llsm of In tltc sixth Interim rol)Ort of tho 
Wise CO~nsel are essentials land .by Montreal Conference of C. F. 11ceo a mlsalooory of tho ChurclJ on l'ltnrx. not thlll oC Chrlllt. but on the l' c.lnl eununlttl'l' enquiring Into :i.:t· 
, . • Onvl!:i. nnd reception Into turt eonncc- tllnt rough coasL whole n peot>le 1.-ould not he lifted riuulturnl condlllonll, tublccl in the 
The Rev. Sidney B ennett IS a native of Cupids. He lion of w. o. Stcmla.ke. Crnnd Falls Dl•trlct. which COVCMI to l he destined pince or chrlatlnn cit- HOUll(' oC Common!! )"C'fltl•rct:iy. The 
d M n,,, •. Wllllnm Ho.rrl11 wos restored the new lndu11lrllll territory of ~!ilr htt'Dllhlp ~1thoul 11:u111lni; through this committee h:ui now· made Its flnnl entere the inistry in 1902 and after some year.sat Mount to ncth·c ~·ork. Re\·. John T. New- •>Id Dominion. very opproprln!ely <itni;e. Tho peo11le or Newfoundland 
- report. Allison Un iverSity, Sackville, N.B., returned to New- mn11, oner tort)" ye:ara service. wall broughlln 1bo first echo or churcll wor~ l\ gonoroua people. which wai1 The commlttNi recommllnd thnt the 
f di 
1 
d h h d . d . h . r;ranlecl supernumerary relallon. Thin 11Dlou. Thue la a heolthy project the 'ocltl test or Chrl11t.lu11lty. nncl tt r 1 llt..'1 Is ot such oun an ' w ere e was or ame m t e year 19{)6. His val' spoken to ID appreciative mao- on toot Ulere In one or the new vii · they hod QI! cvnoi;ellcal baokitround. ll)ll er 0 rurn Crl'C I 
f . · · ft d . · • · I l111J1Qrtnnco thot furtht'r fn\•estli;nl on 1rst c1rcu1t a er or mat1on was Britannia Cove, where be nor b}" Dr. Curtis. his old room-mote l:litei: ror a union church. • The speaker cl01<'d with Q movln!l o.nd study l!hOuld l :.iko place bcfo~ ht• nppolntccl nt llD earl,. pel'lod 
spent two years . transferring to Bona vista for three year~ oc colleice d:iy11. b)\,Mr. Lench ond oth nr. Truemon, tho new president of,npp:-al to lhe dnys oc the veternns . derlnlle legl!tlallon 18 brour;:it down.11"" nut 1('11~1011 aa altho•lla 
' ~. c.n. 1'here were no other chRngea !dt. Alllson. but 11tlll rcprcaentln~ 1hc Re.\', R. H. Mercer waa lhe aecom. ll la nd\llted lhttt thl' Oovcrnment had had SO slr,tlni;a. nd beard 14'1 
/ Bay Roberts for four years and then to Grand Falls, where 111 the list ot tbo Church·s veterans. F.1luc111lono1 SOc:lety ot the Church,, 11pcaker. He hai n most excellent 1 ll t 1 f _1 cr-·•i•- In n, "q<-s. tllcy bod not been able caYes ga e avs ums o rur.. ~"' .... 1 u he has COmpJeted three years of his pastorate and where Rev. W. Ver w11 transferred to cpok.:i ou lhc work or his depsrl- voice for public speech. His 111 one .0 ration In ·Canada, tho United St:ltl'~ t'Omp <'le ll'lr enqull')'. h h b .1 ha. d h • . . · ' . :.:e•· Brunswick Conrcrenco o,od R. ml'nt. Good development In lhe theo- or those presences on the platform a: elsewhere· nnd examine lho. quell· 0..._ __ _ 
e as w ta" n some churc • which 1t IS hoped will be H Meircer ('yrfl M Curtis c }' na\•- loi;lccl schools wns ccrtnJn On tb~ , wblch ottracts attenuo.n In Itself • di Th R I SI 
d d . d 'd . . . . . . . . . . don OS to what extent such ere 18 e ••en or e 1cate uriog the year of his Presidency. Part of the I~ a.nd w . B. llftruea were all «T1Dt('il Olht'r hnnd. there boa been ncocl Ol very enrerul prepar.t.t1on woa evident should bo rilled Into nnd related to "'"' 
- buildin~ is even now being employed for the Sunday·Church a )"t"llr for addlUODal 1VOrk M eollege. strengthening tbe religious odu<·atlon In his romork1. He battled •t~enu- tile exlallng bnok ayatcru n.s well .\ll 
G d F T11·elYe young mm wttre r eceh•cd In the second:iry schools. Jn 111111 re· ou1ly whh an objection to the 111m- 1 U P 1 clnl 9 rstems nnd lhl.! Th r t r wide-services. ran alls during hi& pastorate, haS been made on trial na candidates Cor tho mlnlll· apcct a dletl •o;t r<'rw11nf movomeot pie gcapel'' which he Cell \\"DB grow- ex JI ~g r~,. D lgn .> and loan com ere II e no repor S O 
e cen: of a district of which Mr. Bennett was elected ll')'. )(oat of them haro already hf'ell h~ begun. l..i rrMrled thnt Vietor- Ing ID Newfoundlond. Ip thunder- op:: •. 00;0° tl~:roudg~be Co,·crnmen~ ~pread destruction from t~e re-
h ID cbaqe of mlulOn ftelda for the ~11 ttnd Knox th~ologlC41 schools nl Ing scnlences, nJmosl too ponderou11, !i:ould securo the \'fewR of ngrlcul- 1.cnt heaV)' storm. though at was P..0§\tion. W lch he has filled With honour na. Sb otbera were rel"elved. ror<'nto. lhe lor~er.t rcitpecthcly or he sought to parlra}· lhc dellCA~c lu- tiarl'lt.s, bonkers. lonn companies, or- expected that the rishermen had 
:WrlOQS ClrCuHs. Iliad tbelr Dam• Wiil appear In the the !\lclhOdlst n11d I'resbyt1trla.n flucnccs mdlaUnr; rrom lhe life ot ' lceMI OC Conni.lion Provloclol 10011 los t he11\!ily in the w:iy Of fishing h\.~ foll Uat. churches. are L.1lt1og already. Ill Christ. There WBll' nothing olm:uro. t ell ns olrlcers or the I . ~ Proreaor Hatcbfr retlped with Brlllsh Columbl:t. the Angllca.u1 nrc however. In the charge thnt for ex- ':J:it'::8•8~~esw l''edernl farm loan gc~r, boats. etc., in harbours ~ttala to tDPIO lo educallona l likely 011 In Mo: rcol, nlrenll)•, to en- nn1111c, many so·ca11cd rn<'mbcrs oC I Y which were open to the storm. 
• f . h Tbe rc1lorl sllltea t Bl we I Ill' ec - . . 
•me 997 Ud enters an Amerl- The Ceutrol E.i.icnUonal Fund Is pit props rom the go~ernment. T e b Id h' g inmng or the season any loS.'ICS 
~ ReY. L. Q. HQlllon re1lgned In ter Into n unlo:i theological achooi. the Church were gullly of stcnllnitls stem. h 1 1 l Coming ns it docs at the be· 
• ma Conference. lfr. Oeor•o Butt. lltrong enough. In uddlllon to nil oth- Chdrch Moiled not n new lnterpr11tn- ed ~nil secure ti~r~~,~~=l~~e~lll~11 t11•hll~ 1 in this . res cct would ' have beeit 
...: • p~er. rt91Ped wllh a ,.few <'r work. to acl nport $100 nnnur,lly tlon of tho lire of 'Jesus. but just I nmoni; thes arcs r · P 
n:W. to ectorlq a C'.aDadJan Conference. ror the 0911f1tn:i;;" of ench probn- Jesua lllmsclf. When he 111 present. the security In tho ah:1pe 0 nun-per · most unfortunnte. 
Forest fires in the Algoma and Thunder Bay 
distrieh during a few short weeks, have levelled more 
nluable timbe~ than woodmen's axes have cut during the 
last ~ix years, is the statement credited to timbermen at the 
bend or lakes who gravely \liew the inro:ids the rires :ire 
beginning to m~~n the timber lands of the district. Not 
one of th'em w~timate the toll in dollars, but all agree 
it will run into many millions. 
" New growth is having a hard battle for existence, be-
ca~ of waste materiaf which is left by t imber operators 
after the territory has been cut over. These "slashings" 
fall Jin easy prey to n:imes and if anything assist the fire 
dcm9n in its work of destruction. Blame r<fr the ; tarting 
of fires may be cast on mRny things, sparks from rnilwny 
engines, fishe.rmen ~ho leave burning embers of fires, broken 
bottle glass which increase& the syn rays to the ignition 
point, settlers who purposely set out fires for clearing land." 
ho probatt0Del'9 4Jed during the tlonor ror the l\'imlatry. wonucrfully, mntlcnlly preaen1. s in 1thnble nod rend)" mnr1'<;1Ablo 
1
rormt From SC\leral quarters losses uf 
1 1J cl "Tb th 1 ... 11 1 nroduct11 Is cert.nlnly compo1'3b o o Jear. ll•an Karlin and Ho\\·ell :\fr. W. H. p, 1 ·rs mo,·ecl n vote or s lr..lll~ e · e pa 0 o.,.co Y m- erchoulJI nnil manu- motor boats Rnd traps have been 
Meaera R.. T. Moons and Boyce Por- opprcclnUon or Dr. Truemr,n'e au pos~lhlo becomes tllo splrltuall)• nct-1 tbnt ~lfered :~~~hatnodln" th!• till' reported, Mal!iStratc Rowsell has dy withdrew from lho work oC the drcns. which wns curried wllh n uni. • If ctu eni. " n I . • -• . 
Chnrch. 9la.ndlng vote. Thi!> conclualon suited the finding '}lrlt ulturlst of Canada at lcnat, 1 I '"'Ired the Department of Marine 
· Tucsd:"; cvenlnii; the Conf€irencc Jn the abs • " ' ~r thl' Cc:ierol of the Committee that at Conrerence lcortll.ln sccllons. llllYil the report ur<1 1nnd Fisheries concerning the loss 
were the .iiuealll o( Dr. nod Mrt. Curll• Secretary of thu ~ .ionce Depa,r•ment, more t ·:n~ t ':ould l>e gl\·en to clevo·1°"llucl upon to pay consldernbly mor~ of codtr:ip by Mr Wm. Fisher or 
• ex 1 1.rl 1 r+ lc.Dg term credlta thnn many o. · 
nt dinner nt Woods restaurant. Re,· S. w. l)()ne, hit report wna read. Uonol e ere 1e1 nnd si-• tun con-1 11 n l In other countries. I Rona\•ista; and there is another Drl<.f nddre111e1 followccl by Profcs- During tho year three mllhoo pages ference ond leas lo tho routine ond •t elr co lP"t! or~ edit f C r . h 
i.or Langford and Or. Truernnn. of llternturo hnve been sent out. }"our detnll or business. He nlao poya n higher ;ate f f:r ~r 'report rom at:i inn saying t st • 
At the evening se111lon Rov. Fr:wik hundred nnd twenty circuits ht(Yc.. Other euggesllons or the Commit- t!i:.n men In other kin 8 0 u .. oess. :I codtrnp has been pickeJ up in 
· ~rlon<1 Dlf\""'nt't!i N · · L:m~rord. General Secretary oc tile been n.ul&tcd In their hulldlni; pro-
1
tee Wero thot locnJ 11plrltual confer- • h 1 11 orthern Bight, below Catahnn. I Jn t'I brier reference to t c ex s nr DepttrtmcnL o( . Relli;lou11 Educnuun. Jl!Cl3 during tho yeor. Tho Oenernl I nncrs be held. The need or locllvld· \•lncl1.l rorm loon 11ylte111s. lht. huoys or which :trc mnrkcd "P. B." 
l\,1\'e, no . lnt~11ely Interesting addreas <'onforencc clo11r1 with n good bot uni work for lndlvllluol11 'wns also ilu tates that tbl'ro hnt'e I ft is to be hoped however. th.tt 
whleb was largely n.ltendcd by tllo nnce. The quadrennial gntherlng of, 111tcssed. A rollgiou• life must be In· mn 00 a 1 .. . ' Sundoy School workers of tho oily. tho Church the Oenel'3J Conference trrpretetl 09 aervice rnlher thon hoeu "serlou11 durermicl'1< or 011in on no cons :dcrablo losses hnve take n 
The church w43 clecornted for the costo about' $35.000. Stoodord dealgn~ mere 110Cely. Religious nnd temper- na t<' their llUl'Cllllll. "ll would o1i- place nround the coast and tha t 
evening with b:lnners 11ultnblo ror for churches nnd pnraone,-;es orb new.• IWICO eclucatlon wna needell. qe~:·, tJto ;epqrt ~dd~. "lh~l so1mc ~r~j 1hc storm will hR\'C rcsultec! in >•onng"" ~coplo'e work. audl a11 "You 11vulllllilc. The deooutlDallon:.I nrojl In th<' 1Jlscuulon Dr. CurU11 tolrl ;ta ; r.?g rom nn cqun e o:m 0 b ·ingin • the fish' to the s hore 
can 11pell Sin wll~1 e letter If you ngency Is now doing o $2.000.000 bus- with aolcndld ertect. the 11tory of o.o 0 !!!. 8" It tll t ·th 1 -•- "' • · , .10 comm tee any n e r .... 1 
make tho I big oug 1;" OOd dooa lneM onnuully, and Its profits ftre nntmlned probationer wllh somewhat 1 1 t d t h uo Al' • • • din J b • not en.II every man ~ be n prenchor, being turned Into new bulldlnii;' pro- tc11uty aclloollng. but a. mighty talllh. 1 nt on wns d rec e 0 l e ques n • 1nqu1ncs regar g 0 
but doee cnll every mnn to be 0 Jccts. Tllo lncren1e In st.Roding In- nnd bnd 11een sixty poor sinners WCPI• la work. Adverlis!nt and Sul> 
~flnhst-Or." · surnnC() la $G.OOQ,OOO on our property. lnlf their wo>' to Ibo toot. o( lhe crou. 1 D"Cl. Se 1 r Co r S<'riptions should be addres& Tht Genenil Session A memorial or tho St. John'e dl.lltrlct Tbltt was the cure for :\ dccrt'n3<. !·:-S- :•1tuon 1° C ~ eren<'e. Ad- ed to thP Business Manager The gt'DCrllt Ml3810n or the Conror WU pruented l llJ;ltetUng thal gnnt.a Of 800 or 8000. ... b p; OD ,;n erenc:e. o{ the Advocate. T" 
cnco met nt 9.30 Wedneadny morulng. trOD\ connoctlonAI tuocla be wltllhehl Wben the report wu Clllled up ~· Y ev. r. uemao. 
Tho lArd's Supper Willi obee"C'd by rroru mJHlons which do not A1lequuto Item by Ile~ much lntere1llng In- '*============================ 
n goodly number of worablppera. On ly ln•uro lhelr property. formalfon ,.,,, proYlclcd. Dr. Fen· 
Such is a recent message from Port Arthur to the Montreal Star, tho aecon.d l.allott nev. SJdney Ben- Tlte Rl•lc- or Ute Work wick point<'<! out a 11pecl111Jy i:ood 
and it is characteristic or other messages from numerous section3 nett of Orr,nd Falla, wna elected Pres- Wednetlday evenl113 l\D Import.al plcco of work al lilu'lrantown. Many , ... iliillYl•iAliiiilll~'-N~~~ .. llt'~~-~..-..iialitillll••lllll 
, N h d w c d h r e !dent On the nnit bDlloU by 61 out dl1CU1$IOD took place OD "Tho ll4tolcnpoe Of dooy~ae wr.ro IJ)('Clftc:illy J .""now """" bJJw••• Tll• --111e or CaDada OWll ..... 0 
ort ern an estern a na a, w ere the or s t nreas are mnst or GI bnllota, ReY. E%ro. n.'.oughlon or or the work." The re-•t w•• .. ,~,shown to be more npn..-nt thnn real. . n ,_. - ...... ... 
I bl ,.- """ ..., •· ... - ..-~ Canadl110 N11tlonnl: Ila Tra.ln11 are c:omrorll\ble and Ila Sentce 
va ua e. Hcorl'a Content, w111 rt1-elecled Sec- tented by ReY. Ira CnrtJa In n. •olce lo one case of 125, In another or 40 ,OO't: this belpa to mnk<t trllYel a ol,.uure. CblD"41 rrteadti 
Newfoundland, too, has valuable forest oreas thnt must be rel4ry. R(WI. E. c. French and o. •lbra'l>t with paaalon, leading up to ·,etc. •-eleomed. 
. . Pickering were made ual1tant aecre- tho cOJlclualon. ''that &11 a conrerence Rt•. Jobn Wllklnaon made n pita RAl'LIWQ81 
protected, and as a httle prevenhon is better than any amount of l t:irlea. Rev. C. Blount wu appolnted we pledre ou .. IYee to a nMluc!y or .tor a aoclallsect ChrlaUanll1. Ile had BLUE .,UN:"fP.L J.JlOX VICfOJUA-
is h f d th ff · d k I "AehllleJl" . • .. . • • • .. • • • • • • • • , • • • Jaa11UT lltb. 
cure, now t e ame to a opt e most e ect1ve measures an ta e Stnt l.lltlcal Secretary, and Re•. H. o. the recorded lire or IHu Chrl1t known praytag men who left the "Tallhyblua" •••••••••••••••••••••••• Jl'ebnlat'T ltb 
the greatest precaution~ to ensure the protection or our splendi.1 Coppin w1111 put In cbarre of th' and tbat tbrougb the comlllr ,..... Cbmeb bec&UM their putor ployl!d U•ll7llrn'N1; i'itoir'i'ierow...:· ·: · ........ 11arc1a i.t. 
forest growths and so guard the Colony against loss. Journo1 of Conference. we will preaeb oa tbat Ute ID all I c:rlekelt Tbat wae aot a true Cbrl•- "Pre•. ~lc-.KlalwJ"' Joa. !Dd "Prea. Jell'enoa" Feb. '7tb 
Fortr-hro mllllaten and tTentJ-. lallDHa or eujmple, teac:lllllg and t\IDl\y tboap Ir. wu • •oc•I as "Pree. Jae• .. ··n· 1aa. 14tb "J'l'f'I. Jdm" reti. TUI 
'
tour l~ymen auwend to their JWD•. power." ti'" for wblc' Dr. Daaa bad pl .. ded. "PNll. o,,.n4" Ju. HUI •"Pree. llcKhalQ"' 11ar. Int 
T ta1 C tch Aro d A conaldtrable number of the Ju The Conhrenae 11aa a d4IOreue or -CONJl'BllSNCB R.EPORTBR C. P, M'!AMU8 PRO• T AlfCOnz&- . 0 a un I members are ...... I lnembera. TIM rep6rt IOqlit to aa . ......,... .......... "RlftoNa or Autra11a• • • • • .. .. • • • • .. • • 1 ... 1ltll 
4,000 Barrel&• At tho commen~ of tbe alter·' '"-the caua aad Jadlad. tbem IO Uo to lJ.JO-lleadDc or Commit- "ltmPr•• 01 .uta• •• " .... · • .. • " •· •. J"eb. llDc1 
<>ne o\!be 8'1Yla't dining-room __ ._ . IDOOD aeulOb tbe Preaklent brlel.: .._ t~ ... _ ~- - u ___ .. _ teea. "hlW998 or ea. ........ , ............. Mar. ltll ,~ .... ._.... ....,..,... uv111 n•w..,.uu "1ClnDre&11 "' R....sa• ..•.••••••••••••••.. Mar. llad 
lltewarda ed VcGorle. wu landed A meuago sent to tae Department :tddretnd tbe c:oafereace.. He 1uus: t-atrelal nYialoa or lllt9: !.Jl-R011llall .,........ Tbrouab,tfrh11 by all at•amen.. . 
ora _tbe altlp'• anlYel tbll morning, or Merine anlf Fl•l!erlt!a Crom St.,tbat he b•4 bela "atlllDed la Id• ,...._~., atrtt.. lllll'll..a.d ~ I.II a.,ertatutaat of Methocllat 1_ P.or lariller lnr°'i11t•n11 • ~ 
'nd taken,to the General Hospital In c'!rffr 10 tbe mlDlatrJ '1 u.ree OOD .,..,.: +-Ula& ••, k•• ~ ClllJ' c1a1 ._..._ . • W. 1'. __ ..,:!&, ~ Amw.ne. aetterlng from •Pl*l• Oeorru. roporu that the b.,rlng n1h1•lctlon1: 1-tbe .... ....._ Of ..,. ....... at~~ •. I 4M )Moepttoa .r :dellc&Uona: (a) 1--. 
dlclta. He .,.. ...,.,. ftl and nttere! er., la o•er fol' tilt• aeuon'. Th• total ' call to the ~: ........, ~,.911ftt ~ ft:~~ :w ... -, ,....,..!f Bocletr; (b) t' 'l'llte ..-., 
..._IJ.; cateb la around from •,ooo barrele. jnlue or tlle ,. •• ,.... • ...,. .... ~ Wtfll.t!·..-.IirMi ~; .(oJ r.ort'a 1-1 Al· 
( . 
S'1ek Steward Landed 
t 
... 
: 
I Keels. 
I 
Sir W. F. Coaker, 
Sr. john's. 
Dear Sir William : 
:t wish to congratula te you on 
the honoutj ~tely conferred upon 
you by Hi~ Mos t Grn~ious Maje~ 
t y the King. Mny you li ve tong 
to enjoy it 
Y~urs ver)• truly. 
I. J!':.: HOB~S, Jr. 
1 Southern Bny. 
l June 20, 1923. 
Sir \V. F. ~onker, 
St. jo~n's. 
Dear Sir \1' ittinm: 
I wish to congratulate you upon 
the well ~erited honour whkh 
has heen hestowcd upon you by 
llis
1 
Mnj.::s ,. the Kin~. 
I trus t hnt you mny live long 
to e njoy it. 
Yours very trul)', 
ANDREW QUINTON. 
Sare Hnrbour, 
June 5th , 1923. 
Sir W. F. Coaker, K.B.E. 
Safe Hr'. Council wi"-h to con· 
grntulate you on t he high honour 
wtrich i t hns pleased Our ft\os t 
Gracious Sovereign King Georgr 
to place upon -~no· 
We 1trust that Ood wit.,!) .keep 
you faithful to fight our battles 
for Right . 
J. ATTWOOD-
for Safe Hr. Council. 
Hartford, Conn., 
June 25th, 1923 
Sir W. F: Coaker. • 
Por)'Union: Nrtd. 
Please accept my congratuln· 
tions upon the great honour or 
Knighthood which wns bes towed 
on you by His "1nfesty the King. 
I wish you and your staff ever11 
success. Sincerely, 
GEO. H . BLACKWOOD. 
-----o---
Bunyan's Cov<', East. 
To th" Editor. 
Den.r Slr,-Bun)•nn·a Cove East 
C<'unell npcned .?.l.'.ly 2!1th. 1!'!!3: j 
mllmunrB elcctl'd :\fr. Jannc Huesey 
na Chnlrman. •Jncob Penner Seer<'· 
torr. H«>ber Elllott Tren11urcr. r:lght 
mcmher!I went to Ch:lrlotl<'l'>wn to 
C«'l our Council filled np .. 
Much credll Is due to Frlllnd \VII· 
llom Ford. Cha irman of Chnrlotlll· 
town Council. ns we could not got 
on \\0 lthout hie hClp. 
We frlendir- nt Bunyan's .CO\'O E:i.Jt 
Mnd hearty congrntul.:.lllone to W. 
F. Conker for his great victory with 
his colleagues. 
ISAAC HUSSEY. 
• ChnlrmGn. 
Grove BDI 
CUTFLOWBRS 
C:71onti---. •to U d-. 
Carnations • • • • • SZ.00 doz. 
Narcissus . • • • • .$2.20 c1ai. 
Calcndub SOc. doz. 
Calenclala • . . . . .. liOe. doz. 
POT FLOWERS 
Cyclamen . . . . • . . Sl.75 op 
Prlmula . . . • . . $1.00 each 
Geraniums . . . . . . 50c. op 
Azaleas • • • • • . . • • . S5.00 
Fems . : . . . . . . . . 75c. up 
Tel l!-170. P. O. Bn 7!9. 
J.nspectlon fnvit.ed. 
. ... 
Tbe .tJaqe - ol- It 1a 
motorbt c:U IGe a Dall ~ ~ 
lcahnd, but can't Me .. GD• i.dii to tlf8 tu lbe radiator 1trlkea blm.:....&ber .,_,__;:...;..;.;o~,;.;;..~;.;"-~i'e:' 
broke Record. D 'Dock iil.l.dM 
• • • • • • • • • I ry .,..._ 
An old lady beartn,a: aomo ..,. tbo 
1
. $20,000 Job 
molls were Irregular, aalcl: "ll wu :---
80 I~ my day11; no tru8tln' any of 
1
. The Nnrwcgtan a~eamor Caplo came 
"<m."-KJnltt\'On Slllndard. otr dry dock yestcrJa1 aad berthed ai 1 
• • • • • • • • • 1 Morey's to tako on board bunker C:O.'ll. 
Honour where honour is due, 
and honour is due t o you. s ir, ns 
you have rought for our cnuse and 
our is land home for a long time, , 
und ever proved fnithfol. 
The kill who will walk 1cnrul' Tho Capto wu towed bere during :ho \ 
J. G. ~.~cNEU.. miles nn" da•· to go Into the swim· 1 early pArt of the winter by ihe 83· 
Secretory. ·----..... ----·---....;. ~ ~ 1 I 
JACOB PE~NF.Y, 
I mini;: tlOOI, la 1C11r<:ely eYor able to• ch~m with her rudder carrl~ away ======;:================================== wr lk upstairs to take n Sat111"day nnd her ahArt daroagcd. Tbc ship I n~ht bnlli.-Vancouver Province. \ bad n CArgo of ore on boanl. which Unclaimed Letters Remaining in G.P.O. 
I . 
n 
Barnes. :111t 11 E~ McDougal St. 
Durett. Mills Susie, Rennlo :11111 Rd. 
Bai;~. Walter 
Blandrord. ~ .• car~ G.P.O. 
Darreu, MJaa Alice, Gower St. 
Bennett, Mies, care 1\lra . • Mlko Klug. 
~arne. :llrl., Ne\\'town Rd. 
Bennett, Hin Stella.. 
Bright, ~UM N., Circular Rd. 
Blahop, All .. N .. Circular Road. 
Jllahop. 11119 Hilda. Rennie 1101 Rd. 
ar.n. Marpnt. BamDtoll St. 
0. .-.o.P.O. 
Alhuu!ale llcl. 
D 
1'3waon. ~Ire. J .• Jato 01'11.Dd l\111. 
_ Jl•ltou. Mias norrlo 
D1ar • .Ml'll. Donia, Burton's t>oud. 
F. 
f!uto. Ocor;o. Wl.Uo11" St. 
Eilts. J ., Cord. 
F 
Plannl&an. l\lrs. !!l., Ca.rnoll SL 
Fewe:r, Mni. John 
Jo~ower, Mrs J ohn, lfamllton St. ' 
l•'runcb, ?i\n. Cbs.a., \Voodvllh1 St. 
Fjbp11trlclr, ?.•IG!. D. 
Fowler, Wnltor. Water St. 
Fowler, l\lr11. Henry, Plens:int St.. 
:"nrlong, Thoe., Newtown M. 
Finley, Jame11 J ., Brine SL 
~ 
Grace. lllu Nellie, Da~nca Rd. 
Garland, Chnrlee, Doud St. 
Gmharn, Mra. JllD. 
Greig, W. G. , 
Oeilr, Neillo, LOug'• JUU. 
Greenou, C. 
Oreen. c. w .. lo.le Halltu. 
Green, l\fi.1 s .. card, Water Ot. 
Orltrlth1, o. R., Hamilton ~ 
Ollbert, Mlaa J11nle. 
R 
Holloway. Mh11 Susie, Pre~cott St.. 
Hodder, A. S. 
Hodder, l'lllsJI M. 
llollctt, ?lllss B .• fliow Gower St. 
Honse. Miss Ellznbelh, cnre O.P.O. 
11ull. l\lrs. n .. lntc l\Icthodltit Cc:>llcgo. 
Hutchlnp, ~!rs. E., Pe1mywell Rd. 
llu.-;hcs. J . A. 
HudllOn, Miss H. . 
Holllltt. Miss Bca1le. Now Oower St. 
Hod.:e. Mrs. S., BnrnCll Rd. 
Hoeklna, Miu B .. Charlton SL 
I 
Ponder. W., Bond St. 
f'cnnoy, John, Now Gower SL 
rerccy. l\llss Suslo !\t., New Gowo:- SL 
P1•nney, Wllll:un, CnrLOr'e Hill 
Pon-or. Edward / 
l'lkc, John C .• Chapel SL 
Pyon, l'tllas Elsie. Into Cnrbonear. 
Pike, Arthur. Willow SL 
P)'nn. Miu Elsie .M .• Qaeen St. 
Po'!'or, Mlss Mar&1o1rct. Power SL 
R 
Starr, A. H .. care 011n'I DellYery. 
Stamp. J .. PIDDJWell Road. 
Joba Sparka. N. 
L 
Leo::ard. Mia 18'bella, caro O.P.O. 
--. Miii Gertrude: 9 oowor St. 
L)'Dch. John T .. Ne" Oowcr St. 
Qwdenoy. Miu M. 
S'tted, Mn. E.. caro Oen1 Dcllnry. 
Soward, Henry, care Oen'I DellYery. 
Brul o, Clrcul11r Rd. 
Sim , A ., IYedero St. 
Slmp . Alo.in or, Dehcdore SL. · 
Bm~:.ti1111 L., ciiro Gen'I Dellverr 
Lynch, Mrs. John, late For~ Angelos. S1ulth, m. 
.. 
Smith, !'tllaa LI lo, card, ~Icing SL 
Soper, Miss Ethel, Clrculnr Rd . 
M.lrt.lr:, :\frs. Fr11derlck, Aloxuncler s Snow, Jns. S .• Pennywell Rd. 
Soper, Allee, Cabot Hou10 
Martin, :'IJles Bride. DucJ..worth .. Soper, Joseph, George 6 t. Marlin, l\llaa F .. Freshwntor Rd. . i 
!Mabon, J . T .• All11Dllalo Rd. I · l\ferTy, Miu .Esther, e.:i.ro ?llrB. Wnlab. T · 1>forgan, Miss l\lnry, Gower SL jTrnve.l,'S, ll.lla~ . Jc>tjle, ~oronatlon St. 
IMorJ lll, Mra. Ellu Temple, J ., Thomas St. Miiiey, F1'ank, PenD.>"well Rd. Thompson, Miss I\., Hny,nird Ave. 
I Miiiey, Mark. Pennywell Rd. TobfD, n. Milley, F'rancJ11, Pennywell Rd. Tacker, Henry, LOni; Poud Ro:id. Morey, Sldooy. acbr. Evolyo. 
fllnrpby, Miii K. 
;\lugford. Robert 
I i"' 
. \ 
Murrin, Wm. Wnlsh, Miss Mary E., Dlnckhcnrl Jtd. 
Murphy, Mra. f.. F. Wohrti, Jock, cnre lit Wm. Mnbor, 
~turray, Milla N'elllo, Patrick St. Limo SL 
MIU'JlhY. ?dra. Peter. Avenue St. Wall, w. l' .. c:iril, Long Poud Rd. 
l\lnUboT>'ll, Robert J amo1, care O.P.O. \v.·cii)h, Robort F., l\Jou.nt Scio 
W olon. l\H11s V., Waterford B. Rd 
1' \sh, Miu K., Gilbert St. 
l\ov111e, L., LeMnrcbant Rd. lilllll , James, Hamilton St. 
Novlllo, l\lllle Janie. Woter SL 81 K.., Kln9'1 B. Rd. 
Norman. Jamca, cnro Gen'I. Oollvery Willia • hom:i11 A., Hn"oy Rel. 
Noseworthy, Jam09 Wllll::ims. aatcT Woller 
Wilson, lt se B., Duck-worth St. 
O White, A., Ge:tr SL 
White, John L., Water SL 
01\kH, MIH Katherine, Duckworth ~t. Wl:ie.ruan, Mrs. Michael, Caae1 SL 
Oldtord, A. W. Wiiiiam,, Mra. F. J . 
Oldford, MIH Della, Wt.~r SL • Wlaemnn, Miu A., care or O.P.O. 
'O'Brten, Mn. John, Wnter St. Wnt. WlngraTO Mr1 George 
O"Rl4;ll1, lilrs. 'l'Jtomu, Now Gower St. WI R.' O ntor, . 
White, Mn. o. o., IUllW')' Rd. 
• • • • • • • • • was tranablppcd h.Jr~. The Capto 
The nndlng of 11 bcadlcaa bOdy hna went on clock some four months ago. 
caused tho nrrcst or n prominent den- and <.'Ontllderable delay """"' cau11C'd IA 
tlst. Our experience w'.th dentlata i;olLlni; tho new stern p0sl fro111 ~e,... 
la thnt the head doesn"t really come York, nnd this dolny w1u1 n blit 1011::1 
oll'; It just feels that way.-MllDllll to the dock, ru1 tfie old frame had been 
Bulletin. r<'ruoved, nndAthe 1hlp bad to n:mnlll 
• • • • • • • • • on the stocks, 'lll•hlle the rrospero, 
- ·--------. 
BEL\'.EJiEllt: G.\JCDES PARTY 
The' poAI miners .... nnt more money. Dnllly. Scba:ilODOI 11nd other illenmera 
Tho operators wont moro money. The \\·or;> unable to go OI\ In tho me:in-
deal<'rs wont more money. Wbut "Ill lime. It ls undori!tood the Cnpto·s 
thC' con11umcns who Yr.lnl coal hllYC rO!Xllr8 COSt In the Ylcfn{ty Of $20,0()0. 
' lO hQ.VC'? Correct.-Delrolt Nowf. 
eYl'nlDJ( ;\Qo. P. v.·11an. 
f tcrest Is grow1og apace In tbli. · 1lown Lon~·· HDI ln l: Ing event nnd If only lbo woatb· collided with et.net c man Is . c;oD;$lderate, It should tbo junctl~D or Qllffll'J 11 \"e ~ great 11ucce11. hill. The! motor oaT 
l\\'e u1rder11tand there will be BC\'· I dlUll:tgC'd 'ut DO tnJUJI 
f.t\~f.i:\f.i:\~~~~~.a-~.J~J:&:v:i.,~'i'-'1?1*'9-\~ eral contestnnts ror the sliver cup tho occuMnle. A.fttt ~~!t~~~-~1\.'!i~~~'\l!l'~~-c-~ ddnntcd by llaster Ornltnn ll:leley, motor earl wu able to ~ Headquarters for I*/ nod dally aomo runners n.ro trying ~ ot tho co1;1rae getting tbemselvea 
~~ Columbia Batteries, K = w. Spark Coils . : In Th!':u:°:~:~1:· [\' follows: LeaYO 
@ Ule Orphllllnge ~tc, Allnndale road, ~) Also All Motor Bo~t Suppli~. @ Military no11d, Bannerninu Road. Frai 
I Repair parts for. ll'ERRO, LATHROP and ~ e~a Lnue. Rennie's ~Ill ,no:id, up to '( t..'r) d d nround Smltlwllle and arouud to FAIRDAi~KS-MORSE MARINE :ind S A· ®;* AJlnndFite r03d, and return to tho · TIONARY Engines. it: field, doing two rounds to complete ~ ~ th~m~ Qt Agents AMERICAN s1~ w MILL ~lACBINER.Y * This wne n m;· Interesting Item 
-!;'t COMPANY hut y11nr, and It ahould pro\·e a i.;ood ~ •• 
1 
•• I.;,_· dr_nwlng card for the 0'Urden po.rt> I 
';rt ~ t~• year. 
~ A ... ... ·RRI. y & a L~:.... The 118UDI eldo shows belonging to ~ • .... ...Vi H 0•!1 •U• If ob' urralr of t.hls kind will ho In ov· 
f.te\ • BECK'S COVE. . Jt. ldence. nnd young and old alike ""Ill 
~ :;-.r.:-~r~r.1\. t.n..'.i: .a.~G:'l@f.i:v:&:' ~a>~t.l I 1 \ "O nn 01111ortunlty to thoroui:hly ©~..!r~~~\0.1@'3.r~Ai!r~..r..?J-~_.v e oy next Mondny ft.fteroaon. 
I &~ 111111 111111111111 111!111 llllh 1I1111111111 111111111111 111II11111 lllS- 1111111111111 111111111111 11t1llla1~1•1•1llliiiiij:!J1lllllllll1 l'l'Jl llllllifl lrd1'1i11111 lllll11111rtittlll~ff'll1lllll:!lli tt11'mlq:;:ir P.J. 11111ll111111111111ll111111111111l11111111111 II 1111111111•!1 1111111111111ii'l 11111u1111·li1111111111•ll 11!.'!!~~1.:!.!!.'1 !1111111!~' 1111111111• •~1~:11111• 11111••'" 'Ht:111111 1J111 .. 1111 • 1 __ 
~=1 ~!!a~~~·"~~~~AC~..,OOOOi:l~ ~~~ I§ 
= . ~ 
R AW.@RD"TO THE Tit.ADE! M 
~ \t pays you to get you1 prluttng csone where ~u can obtatn t!ll:..b~'t \•alue. lf I·~-- -~ We d~im tn be In a position to extend•you th~ KdVMtlJl,." · ft We can-fa large :)td'ck o( i! .! I~ Bill ff •·ads, L~tt~r ileadis. Stateuu~nts, § 
I -:;:.;- "' 
1E:..I 
= =1 :, . 
I~· :2 
.,u 
11-
ant"' MY othe~ siataon~r}' you anay r~cSrc. 
Envelbpes " 
0¥/e have also 1 large aportment of envelo~ of all qwallti~ Knd stz~ • .,,d can 
pn,mptly upon receipt of you! order. . 
Our job D~p1nment has eal"lej a reputatlo 
to every dfl!tarl. .'ihat ls why·we set the buSlness. ' 
for promptn,e:::s, nC3lt. v.·urk r:id stuct vtt~ntlon 
Please ~nd us your trial order to-da' and J 
ALWAYS ON 
• 
u·ntoa Publish. 
. ' Hanrabr_.:>,.. Jobi., QuldJ \"'ldl Rd. 
lltllle«: . t, Balaam SL . 
H11nalon, Mra. Ned. HowlOJ St. 
Ranalon, Muter Joeepb, can J. 
p 
PanoD8. a. Jl.. care OeJl'l DellYerJ. 
Pan17, Wm.. eard. nower HSl1 
Pa~, lloater Qeorp, eare G.r.O. 
PelleJ, ..,._ct,. 'arlf O.P.O. 
PntlJ, C., PIU7ftll BIL 
\\'bite, Mb• llarJ. care or Oeaera~ 
Dell'ferJ. 
Clark. • . P.O: 
uanua~•·: Peter, llllltarJ Rd. 
Read.- ICU 
--. D. 1 .. can CJIMnJ DelmtJ. 
I 
Worbwl Pabllabln1 Compu1. 
, Wlnaor, J. 'II. . \, 
Walab, 11119 T., °'" Oell'l De11N7. 
IW-1911. r, w~ & 
l .. 
\ THE 
ROIANEE OF. DEER LJ\KE 
Developing the Wealth of 
: Newfoundland 
' 
(By C . .A.I Furn In tho London Daily lion dolhu·•· 
I ?.11111) . I lo 11hort lh"o details of tho arrangc-
Tbe olecUooa In Newfoundland nro: monlll aro:-
onr. Tho Government of Sir Richard• 1. Tho BrlUeh and No1'Coundland 
ADderaon ISqulrea baa been returned Governmcolll guarantee we In· 
with a ~orlty; and tho loduatrlnl terest on tho £•. Million r e· 
progre111 ffif tho Colony thereby as- quired for conatrueUowal pur-
1rnrcd; o great Humber Valley po1u:a. I 
Jlydro El trlc Scheme will bo pro· !!. The Company to pay the Domin· 
tccded wl h and the tmmcnao naturul " Ion Government $160,000 
resources of the w~t coaal ot New- annum In roya!tleL 
roundland will at tut bo opened up. 3. The 14 Directors ot tho t'o"· 
Tho llt,lo v.•ayaldo 11tntlon or Deer foundland Power and Paper co .• 
Lnko Is lje&Ched In about 1~ bourft Ltd .. will be appointed thus: 
by train rrom St. Joh1\°11 ( the capital) !I Members by Mcssre. Arm-
on tho elll\t coast, and In about l? houn1 strong Whltwortbs. 
from Humber Mouth on tho WClll !! Members one cnch by tho 
<:out. nl· lg lWCDl)'·flvo years aloe(' two Covcrumcn~. . 
tbo na11--.!a.r Wall complct.od. antl. 3 ~lcmboru by tho Rold, ~CW• 
although tt Is the juncllon In the roundlnnd Co .• (who arc dh1· 
winter tlie, where tho mall and oc· poelng ot large areas or Tlm· 
caslonal ancngcrs take tho over·· her l:ind to tho now Com· 
land rout by dog-tenm to the north panr.) 
weal cons • yet Bo slow boa the pro· In tho enrly port or November hut 
gTccs bc4n, th:it the \Vl\ole settle· o rcpresentallve body or Armstrong. 
ACl.vertlsl 
LIKE A STRAIGHT LINE, JS THE SHORTEST DISTANCE'.B 
DEALER AND CONSUMER; IT MAKES A DROP OF INK .DO 
\'V'ORK. 
mcnt conalillll of 4 housu lncludlnt; I Whlthworths engineer• tclt. school for arrlYed from the Baab 
tho rallw~y stallon s hed. ~ow In 
1 
Deer Loko nod nlrcady tho early part 
ono clean sweep. all or thla Is to he or Deceotber tho area selected for the land her--,eldpper, CaptalD lll~ldllli~ 
changed Jc:' nd within Ii year or two' new town alto wns being cleared or who waa lxldlY Injured 1tr u ~ 
1 Ion of gun powder on bo9rd the WS• 
..Uccr La may become one oC the shrubs nnd undergrowth, the pll?C:· ""'• .._; :..~·.1.~::.:u.:; 
lPndlns Industrial centres ur lhc ls-' line to connect Qrand Lak<: and Ueer act while 00 tbd flablns SfOWIA - _,, . 
land. !Ako woe su1kcd out and now when Tho accident occurred wbllo t~ cap- Place caqlaL Tbe blue ap~ IO 
.\ltll TltO~O WlllTWOUTll the 11uow will soon be ofr the ground taln "'u ecndlng up elguals calling caalcld7 tllal between tr7lDS to mall• :eoclatlollil 
l'ltOJE(,'T. the work will bo conllnued. bis dories to the ship. Ho waa badlJ an alarm ud anq bis wife u4 1111t Htla. ReP111iiliD1tatllfti 
It le n 'ondcrru l s ight to stand ul burned and hla lnJurlea were dreaod babJ wbo were Dot Jet up, be onb' sot ll'.J.A.D.C., tbe 
the Lake, ll mtnutc·s wnlk from the OJIE.\T TIUJIJ~G rOSSIBILlTlES. and lbo ship came on to part. On ar· them out aner macb dlmcallT ud Men'a Orcanlla D or ll'raDee. Bel• 
• talion. It ts aboul flflcc:i miles 1ou;; Th~ this project will moko an Im· rlvnl Dr. Murphy nttendcd lo tho in· oner a ll thrc:o h&4 recelnd bums slum, and tbo other Allled nation 
and from ono to two milrs brood , und 11ortant 1011 n out or Deer Lake Is Jured mon and ho was ordcretl lo about tho head anti race, aa a result will be In attendance. Tbe Prince or cteran1, It · 1a a credit to capt; 
on tho opposite a id ,} ror miles . nnil ccrtnln, but It 11·111 . do moro fl will tho ho!lp.tnl, whcro ho 111 doing \Veil. or which lhoy had to be sent to tho WalH wlll Pl'C!lllde, while the chair· 1tt1: It la a credit lo the comman-
mllcs ar~ gradually s loping bills : 
1 
mean tho nwakenlng of uuu won<lor· Tho veucl, which hn lls from G:-:ind bo11pltnt. Tho houae wu gutted and man'a duties wm be dlacba.rged by lt1 In wblcb It la pulallahcl. So far Do_j '..A 
Which so1rar Ill! the eye can sec nro rut but n_bsolute ly unknown nnd un- llauk. hllll 300 qulntals on board ::nd only tho prompt rosponao O( tho fire· Field Marshall Earl Haig. The B.~. ~s tho community .. noncemed. ll '" wue 
coYercd '!"Ith the l!IOlll won<lc rf•tl if.ouched pnrt or Drltnln's oldcaL col· reports fish plentiful 00 the bnnks. men, saved It Crom doatructlon. S.L. being the parent organluUon of 111ore than a credit, It 11 a ffrY&nt, Jnds,U 
virgin fir and . spruce forest that one: onr. the wes t coast or Ncwrouncllaml. .all the cx-eorvtce men'a organisations and " «ood one and· the communlty1 at i;iiiii;iiiiii!iiiiiiii~;iii~~liii~ 
can lmadnc. It Is here nt the end 1 l t wlll probably enoblo tho rich 11holo KYLE'S PASSENGERS Sxplosion on Motor ,throughout tho Eruplre, I• a Ycry Jan;c cannot do too much In return 
or the i.lko thnl Ute now town 11Jto oil nrens 11trolchln~ from Deer Lnl~e The following poncnger11 ntrh•cd v esscl on Hr. Grace Dock s trong ln11tltullon and If . wisely ad· for Its 11<.'rvlcc11. In conducting Ibo i 
111 springing up ; Bnd It 1
11 
thnnka to 1 north to Whll.o Bn.y to be workc..J. al Port aux Daaques by the Kyle yes· ministered, s uch nn amalgamation "\'etcrnn" Capt. Wbllly should be I 
tho energy, tho "luck and ' tho public 1 It may opon up the rich mlncrnl do· tcrdny ond a ra on the Incoming in· A 1 1 1 d must bo a ractor tar good. Tho un-111~11letcd u> tho limit by every 11t:cU011 ., 11cr ouo exp os on uccurre on 1 
spirit 
0
r :-iew7oi:ndland's hard-work· . poslltl 11.l the northern pn.rt of th•l prcss:- W. Haskell, J . Merrick, );. board tbe motor schooner owned b cmp oyment alllllltlon tbroQ;;boi:t the oC the people, but 011pcclally b>" the' 
Ing, tndu•trloua Premier. Sir Richard, Humber Valley nnd tho west . cooat :-.tcOogg, Mlt1s Muir , O. LcCO,g, A. C 1 p f B Robe YI Empire le one of the most lmportnnt advertlsora to whoso bounty alone the Squlros--4n the fi rst placo-thol this generally and will s lve power for ~lulr, J. Wndwnrd, ~trs. H.'.lrt,. 1''. Dap · Do-:;on~ ~I ~Y 1 rta on, the Items In lta aggenda. Much bcfp In pt:blhr.i.Uon mt."11l took for Ila conlln11 
11chemo bhs been maclo possible. working tho extonsh·c oil lnnda to Skanes, E. Olsen, nr. l''lngg-. )!~ I ry di ta r. race aat 1 ~ gbt, I this connection 111 expected from the eel oxl111cnce. ,_\._ s 
1 
nccor ng o a me111111go rcec ,.,, .. by B 1 1 h 11 • 
• Sir Rtq1ard s pent mnny months In 
1 
t. •11111'11 lnh::t nnd Parsons Poncl, Trimpe, D. Mcrrln. D. Rumbtcrn, J . 'Mr L• SI- ,.. H \ r L 11 o. uso or Commoll$ Brnnch 01 Capt. \\"hilly never ccucs to be 
d I h I S G 
. "'· ... moos, "'· J • th • - - h Loncton tut autumn to carry throui:h l\n t nll' certa nly llCl\t up tho vnhhl omerton, . Scarboro, Mr•. Tilley, D. · Tho explosion. It 111 bollcvcd oc- o ....,..l;\le, w osc membership Is grateful lo tholle who du i:;lvo him 
this pln.n; Ibo Britis h Oovernmcnt of land In tho district, because at 1J111 S•1ulrcs, RC\' . and Mr11. Ward, M. and lcurrcd In lho gasoline tank and Uhl 41011111 110. That much good will bu 1uch gcncrou. uaal~tancc nod In th!a 
throlfgh lho Trades Facllll!ce Act end of last year land round Md about :\Jra. Piercey, W. P ike, Mrs. Clear)· liblp lmmodl:Ucly caught. fire. One of derived from this conference, none Clln connection, ho la v.·arm In his pr:alat> 
ugreed to adYance t ,...
0 
millions etorl· Deer Lnko Station wu eagerly bfll H. Bmdtcy, D. Parker, H . Vanwagucr, lltbe ere'"', ,..11010 name 1, not lvcn i;alnsa;. It la pnrllculnrly filling or the printers, The Union Publ11blna: 
Ing and the Domonlon Oo,•c rnmcnl Cor nt O\'(r $200 no acrl!. which 11 ')•tar G. TUrton, S. Robinson, A. Robinson, In th mes a 1 .J ed ' ·Th lhat Newfoundland should ~l'c rcpre· C'o. whoao ataft. pnrtlcutnrly Lbc 
•UI 1110.'I( be empowered through the or so pre,•!:>u11ly could be obtained In ~~. Perman, J. Mul.ellan, A. Frnckcr. •volun~cer fl~o ':~1;.: w:s u;ntied 011~ scn1ed. A dinner Is being tenCored J\lcchrnlcpt S11pt., Mr. W. J . Lons and 
NIUIL•QC tho election to guarontee :\ any quantity at 30 cents or about ts. Mra. James c. Frackl!r, ~1111' Ecl1nr. and quenched tho llr11 but al 2 a .tu tho Dominion ,repreacntaUves by lhe the rornmn, lltr. Allan Sutton. do e,·crr 
atmllar sam. tliereby eecurlag a totut &d. on acre. A. nowaell, S. Punls. J . Wood, T. pi. second ntarm was ae~t In and 1 ,.0111 . London O.W.\l.A. nnd a closer co- thin;; In their power to m:iko lh•! 
aaunmt ar roar million poande eterl· Such then Is tho romance of Deer Rapp, s. Scbolrletd, C. Haze, W. the brigade responded and d1d o~an opr~ntlon between tho various organ· ··~•cteran" tho premier publication or 
hl't to ~C83 tho water-power at --------------- LoRou:r, Mrs. Hodder and 3 chlldron, ,11crvlcc Th h h >' zlot.:ons 1hro11i;hout tho ~"l11pnrc l'\c ,-;Coundlond. . e ac ooner, owe\•cr was 1 J.<JU L Tbe co-operation wu Mra. Cooper. !olra. Cole, Mrs. Pelluy, badly cotted R 1ould res ult. Cnpt. Wltltly'11 11ctlvltlc11 on behalf of 
d promfllJ slftll (after an Mn. Coate, Mrs. Mercer, l\lrs. Monroe. I · the O.W.\".A. oull'lde the \'cten1n nrc ~the~ 1J1 :tnutrons' Legal Card. .ractse Morr:s and wire, llr,s. Chard, O rt M k t Obituary known to everybody. 11111 unfallln~ 
Uld IOU. Mn. Haney, airs. Hice. ·r. I lln' J ncss with him. his cfynnmlc ont'rgy ... JobDIOll. D. Howard, c. Rnwtlng!l I po 0 ar e ICl)Urtl'lS}' to nil whn hllVQ to do bulll-
T l kl k t 
~. • n. )fUt.l,JNr.S 
Anw111e, !lllues Conro1. Mies Mews. l 10 wee Y mar e report Crom I and his wonclcrrut i;rn11p or nil tllc 
vi••~-------------- I Oporto received YO!ltordny b>· foe Tho sudden deialh oc Mn<. J . n. mulll1n1llou11 nrrolr11 or tho Or~mh:· 
Lake. Thi• le ·but the bcglnolni;. thu Board or Trndo 11how11 lars c s tocks or . Mullings. No. 3 J>nrndo Street, come!! atlon rcnclcr him tndespcnt1lhlc to the 
eoaat wUI be electrified and progre1111 ' Norr:cglan flab on hand. Al present a.'< n 11ovore blow, not only to her onerous position he 80 cntlllbly ml:!. 
will be marked and rapid. loYor 4.000 CJtl•. of NcwCoundland flllb rnmlly but to ir very Iorgo drclo or 
LOCAL ITEMS It eeema lnclncolYOblo thnt 11 coun- 11111 on the wny across. Tho !11;uN~ fr lontls, who were unaware that sh..: trJ so rl~ Ill nntural wcnlth, In 11uc?l ror Inst week arc us follows : I wna fccllni; nnyl hlni; but well. For 
"Close app1rolstmltJ to both the Amerl· · Stocks (~Cid.) . . . . . .. . · . . :lli ·t43 somo tlmo P'\lll Mrs. :\lulllnf>ll hnll 
iiliiiiiiiillllilmilliiiiliilmllc:aa t:0nUnent and the 'Drlth1h Isl~ 1ConsumpUon CNOd.) • • • • • . 2,400 ! not been ·In tho best of health, but 
ud peopled bY British 11ubJcclJI shoulcl Stocks Norwegian . . . . . • 32.:?84 !!he bravely fought orr nll llttacks and 
han remained 10 tong untouched In Stocke Norwegian . . . . . . . . ;12,:lS'o I was able to be . about hor household 
Junior }'oolball.-Lnst. night's i:umo 
between thc D. I. S. and T. A. Junior 
League teams waa CaJrty v.·ell allcnct· 
ed nnd rc~oltcd In a victory for t110 
D. I. S. team by 4 goals to 1. 
Plill-sa. P. 0. Box 336. 
T~e Ru-Ber-Did Co.~ Ltd., 
Montreal, CanadL 
. ~hen you buy ready-!ooflng remember that · 
there IS only one Ru-ber-01d and the Ru-ber-oid 
Co. makes it. The name Ru-ber-oid is indelibly 
stamped every seven feet on the under side of the 
sheet. Refuse substitutes. 
JAMES G. CRAWFORD, 
Representative. 
f.W,•cUm 
. '. 
tbo w., 0c de\'elopmcnt. ConsumpUon Norwegian . . . . :l,liOO, dutlcis dnlly. Aljout G.30 last evening Tho north-west co;ust coven on The 11cllooner11 General Irons ides 11hc wna strlckf eudilcnty nnd Or. 
area many hundred miles tong by and :-.'elllo Wnlloi:.e hue cntcroo. Pallon and Ro''· Fr. Kennedy wore 
tO to 68 miles broad 11nd has o popul· l callod. but tho Grim Reaper h11d 
aUon of le111 than 11.000 all living on Norwegian Fishery claimed her. and sho pa111ed to her 
lhe coast. About this parL Sir Edgu T ho r eport or the Norwegian Fll!h· eternal reward. Doce1U1ed le11vc11 11 
Bowring the first High Commissioner cry to date aa received by tbo c uu- 1 hueband. 5 daugbtora, 2 sons, 1 bro-
of Newfoundland once said: "On the toms la as Collow11:- thcr and 1 elsUir, to mourn her 
weal cout tho.re 111 another belt or Juno 27th, 1923 . • • ~ •• 51.GOO,OOO i Pllll&lng. ln llfo Mrs. Mullings wa.~ 
mineral wealth runnln& tho wholo Juno l!7U1, 1922 H,900,000ja chnrltablo Ind)', n good neighbour 
, length or t.ho 1and ond this belt con· 0 and a ready friend lo tho poor .:ind 
ta lna gold, lc.'ld, silver. 11nd In grMter Silvia Arrives uutrerlng, nnd hllr death wllt be rc-
quantlUes thnn 11ny other deposit ICl'elled by runny. To the sorrowing 
coal. Tho mineral wonlth of fl(cw· Tho Silvia orrlvcd thls mornln.. family tho AdvOt'llle CJCtends sym-
., path)' 
found land Is nothing ehort of fabul- 1 rrom llnllrax a nd New York bringing · · ., . I . 
oua.. 11lllo Coltowlog pa1111engor11:-Mr. nnd • • • 
---·o Mn. H . A. Andor11on, Mr. F. s. Alloii. Died From Poisoning 
• LEAGUE FOOTBALL - St. Mr. and Mn. D. E. Bonner, Mr. and --
George's Field, this evening at llfrs. w. J . Baldwin. Mn. J . R. Bry- Henry Flower. 58 ycore or ag-e, or 
7.30, Guards \ '8. Star. Adml.&- den, Mr. J. o. Booth, Mr. and Mrs. J . l 1204 St. Jaml!ll Street. con11amcd two 
aion JOc. Ladies Cree. Grand· c. Doyd, Mlaa M. Dell, Mr. H. w. Brad· teaspoonfuls of cockroa~h power at 
stand lOc. extra. Boys free. Joy, Mr. nnd Mrs. B. A. Berry, Mr. F. 11 o'clock on Sunday nlgbt, thinking 
~~~~~~~~~~~~~~¥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n ~ma~ M~ 8~ M~ ~ ~ho~ he ~ ~k~c vl~~~a~ ~ sod~ 
, . ·, • • I I -' " 
--Tho coas tal s teamer Portia --.·hlcb 
11Lruck at Nipper's Hurbour on Sat· 
urday and hod tcmporary repairs cf· 
fcx:ted by Diver Taylor, left thoro nl 
3.40 p .m. yeRtorday going north. 
1 co~ 
owned by Wm. Pllller, 
\'iata, leader had 
corks, box of tnp 
square corks. buoys 
J. T. F. If 81lch tllP la 
ed UP, will ftncler Gr 
report to Maglatrale 
Honavlsta. 
Can be secured by asins Am 
ium Sulphate. It is tbo wt 
rerriliser extant for hayflcld or 
garden. By it'll use large crops 
ore assureC:. Sold in · large or 
small quantities by 
The St. Johnfs 
Gas Light Co. 
Enquiries solicited. 
Phone 81, Gas Works. 
N.B.-Orders taken at "Calvers," 
Duckworth Street, King's Beach. 
For 
. 
all 
Aches 
& 
Pains 
use ~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- M~&Eq~n~M~&n~n.kn~~cd~m~e~ttUlh~M~t I -- and lltra. E. c:. F nrlow, Mr. E. .\. I lator. Wltncsse• •at he lnque11' nchl J Farlow, Mr. A. E. Farlow, Mr. R. E. jyC!aterday by Coroner McMahouy tea· 
Furlow, Mr. nod M rs. M. P. Honacn, I lifted thnt Flo"'cr bad been autror· 
Mr. C. L. Howlll, Mr. and Mrs. o. j lni; !mm lndlqcaUon and went to ,. 
Brr.co Klrkpatr!c:k, Mr. and Mre. A. cupboard to take a doao or YlcarbOn· 
Knlenmoyer, r.tr. and Mrs . Kevtn · nto or Sod\- Jn tho darkneu he mado Kce~an, r.11118 L. H. Lebost, Mlllll A. H .. o mlatako 1n the boltlOll, and rmmodl· 
LcbOet. Mr. w. Moore. Mr. J. M. atoly niter ho tlad oat.on tho powcl~r 
Mara'ulll, Mr. and Mra. w. Martin, Mr. be was aUackoci by vlol~nt palna. 
D. H. Monroe, Mr. c. 'I. llf:lcGrOJl;Or, Tho cue wu disposed of u accl· 
Mr. G. A. McLeod. Mli..i Alma Chttt· dental death. Mr. Flower bad been 
berg, Mr11. c. B. Parker, Mr. H .• Perley, a realdcmt or Mbntreal for 40 yeal'B, 
Mr. M. A. RJehard~ Mre. M. A. R~ch· oomlng bore from SL Jobn'e, Nnd., 
arcr1 , Mr. ~ H. RIYe, Mtsa o. A. Ren· and enpslng Ill tho p)uterlnc bual~ 
dell, Mr. F. Ruplea, Mr. &. P. ~ldow, ne... He la aatTlnd bJ hta wlttow, 
Mn P. P. Salllnn, Mr. P . D sbor•. four eona and two daqbton.--Mon-
'eid-Newfoondland Co'y ., Limited· STAFFORD'S LINIMENT. 
CQMMEMORATION DAY, SUNDAY, JUty 181., and GENERAL HOLIDAY, 
J ULY 2nd. 
Excursion Return Tickets. will be sold between all stations, ot :-
• ONE WAY FJRSI' CLASS FARE, 
MONDAY, 
~ood for g_oing panagc rrom Friday; June 29th, ond ror return passage up to and includ-
ing Tuesday, July 3rd. 
·~ l S.S. '"MEIGLE"-SOUTH COAST SERVICE. 
Passengers leaving St. john's en 8.45 a.m. train, Saturday June 30th will connect with 
S.S. MEIGLE at Argentia, for uaual ports or ca!I between Arientla and Port aux Basques. 
• Mr. P. F. Bmltb, MIN K. Slnnou. Mr .. lrrol Ouette, June 19th. 
IJ. Snodsroa, Kr. L. W. Woodruff, Mr. ! ~ J . H. Wb1w .... ,, Mr. and 11n. &. Believed Tnpcly 
WoeetendlM. Mr. w. c. Yous. I at St. Vincent 
Tbe following meuap wu recel'Y-
Tbe tera eclaclc>ur lhelJJL 1aaa lOSt1· ed bJ die J.ub DepL dated .rue 
ed •..._CJ( Mlt. from tile 8. R. •tT&b: ~ :r~ ~ ...... :.=- ,_..,,; apd I,._..., llOD or Jam• 
-""'f".llft' MO.~IL ~ml9'tas11Dce 
Y~IOk. ~ - lia1l from ~ TM opleloD la 
!illiil&m.:• .. ,... ...... .. 
@1~lt'~ ........ . 
STAFFORD'S LL'l~'T can be used for all muscle 
troubles such as Lumbago, Rheumatism, Scia•\ca, Strains, 
Swollen Joints, etc., and in netrly all cases will cure. 
It can .itso be used for Headache, Toothache, Neuralgia, 
Colds, and will give great relier. 
Try a bottle if you need • sood 
0
reUable Liniment aad we 
are sure you Wlll pt results. ~ 
